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Actualidades 
Bn la Cámara, se ha empapelado, o guramente con sus subordinados más 
eiicomisiomdo, el proyecto de autor'-1 que a la hora de comer. 
zadon para indeimiizar a los bonistas. 
No importa. En eso quizá no haya 
influido tanto la actitud en que se ha 
colocado el señor Tórnente como los 
rumores que circularon entre los re-
presentantes de que se trataba de so 
bomarlos. El nombre solo del oro in-
fame sublevó las conciencias de los 
padres de la patria, y por eso el Mons-
truo pasó a todas las comisiones. 
j Hasta ̂ los zayistas votaron por el 
eneomisionamiento! 
Pero, no importa, repetimos; ya se 
hará la luz; ya se verá que eso del so-
borno no ha sido más que un ardid 
para afilar los dientes de los ham-
brientos y excitar sus iras. después 
no faltará quien desencomisione el 
proyecto gubernamental. 
De todo esto lo más grave ha sido 
la actitud de los zayistas; porque si al 
menor tintineo se muestran recelosos 
y desobedelen a su jefe, ¿qué confian-
za puede tener en ellos el general Me-
nocal? 
Han votado en contra del G-obienio 
cuando, a juicio de algunos expertos., 
éste se hallaba a punto de caer en sus 
brazos. 
Aquí no hay de quien fiarse. 
Por eso aconsejábamos el otro día 
al señor Presidente de la República 
que no se entendiese con los jefes de 
los partidos ni con los de los grupos, 
sino con los soldados de fila. 
De esa suerte, en cualquiera situa-
ción difícil bastaríale tocar fagina 
para verse secundado por un ejército 
entusiasta. 
Lo demás es hacerse ilusiones. 
Ni Zayas ni nadie puede contar se-
Es la política positivista la que pri-
va. 
Por eso el doctor Núñez, hombre 
práctico, reparte el presupuesto entre 
sus parientes. 
El sabe que los lazos de la sangre 
son más fuertes que los convencionalis-
mos de la política. 
Y que la caridad bien ordenada 
empieza por uno mismo. 
Por cierto que, ya que nos ha veni" 
do a las mientes el doctor Núñez con 
su valiente nepotismo, bueno será que 
hagamos constar, para su satisfacci m, 
que aún no se ha confirmado la exis-
tencia de la peste en Santiago de Cu-
ba. 
Lo único, hoy por hoy, comprobado 
por la ciencia, es que un curiel anda-
ba algo triste. 
Y somos tan previsores, que bastó 
esa tristeza del animalito para aínun-
ciar urhi ct orle que la capital de 
Oriente estaba apestada. 
Con lo cual se apresuraron, como 
era de esperar, Jamaica y otros puer-
tos a poner cuarentena a las proce" 
doncias de la capital de Oriente. 
'' ¡ Ay de Oriente !''—decíamos a la 
primera noticia de un caso sospechoso. 
Y habría tanta razón para exclamar 
así, que hasta un curiel se puso triste. 
—¿ Qué hago con las mercancías de 
Santiago?—pregunta el Jefe de Sa,-
nidad del Camagiiey. 
—¿Pues qué ha de hacer usted, in-
feliz?—le habrá contestado el doctor 
Núñez—desinfectarlas inmediatamen-
te; y si algún curiel se pone triste, pe" 
garles fuego sin contemplación algu-
na, v 
Salus populi . . . . 
La Sanidad Cubana en la Exposición 
DESDEVANADA de San Francisco 
Proyecto del Dr. E. B. Barnet, aprobado 
por el Secretario y el Director de Sanidad 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
H A L I F A X 
CARRERA. DE ,BALA NDROS EN HALIFAX 
L A P A Z E N T R E 
M E J I C O Y L O S E . 
U N I D O S un caso sospechoso 
de Peste bubónica 
N O T I C I A OFI-
CIAL D E L GO-
BIERNO DE ME-
JICO. 
Méjico, 3 de Julio. 
Legación Mejicana.—Habana. 
Se ha firmado el protocolo poniendo 
término a las diferencias entre Méjico y 
Estados Unidos. 
Como resultado de los buenos oficios 
de las potencias mediadoras someteráse 
su ratificación al Senado. 
Esteva Ruiz 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
IOS CABLES DE 
CONTINUA LA INTERRUPCION EN-
TRE LOS ESTADOS UNIDOS Y EU-
ROPA 
Nos cablegrafía nuestro corresponsal en 
1 Nueva York que la comunicación europea 
* continúa interrumpida y que no se tienen 
noticias de España, por cuyo motivo deja-
mos de dar en esta edición nuestro servi-
cio diario de cables con noticias de las di-
versas provincias españolas. 
DE GOBERNACION 
PROFUGO CAPTURADO 
Por la policía municipal de Bayamo fué 
capturado en la mañana de hoy el prófu-
go Francisco Hechavarría, el cual ingre-
e ó inmediatamente en la Cárcel. 
Ha ingresado en 
"La Covadonga" un nuevo caso sospecho-
so de peste bubónica. 
Se llama el enfermo señor Pedro So-
lá Arroyo, cubano, de unos 30 años de 
edad, y vecino de San Miguel 185. 
Fué hasta hace un mes y medio em-
pleado de la fábrica "El Siboney." 
En la inspección domiciliaria que hoy 
mismo hizo la Sanidad al domicilio del 
enfermo, se encontró «u habitación en 
excelentes condiciones h'giénicas. 
Con el señor Solá viven su esposa y 
dos hijos. 
El doctor Culteras estuvo a ver hoy 
al enfermo en la casa de salud, aprecian-
do que aun cuando tieno algunos sínto-
mas que ofrecen duda para hacer el 
diagnóstico, no parece ser un caso de 
bubónica. 
Hemos hablado hoy con el doctor Cul-
teras sobre el incidente surgido entre 
los médicos de Santiago y las autorida-
des sanitarias de la Habana con motivo 
del diagnóstico de los casos sospechosos 
en aquella región. 
Dice el doctor Guiteras que él no ha 
negado la existencia de bubónica en San-
tiago de Cuba, sino que los casos no han 
sido aún diagnosticados en definitiva. 
Uno de los casos lo aprecia como po-
sitivo dado el análisis bactericlógico pe-
ro se ha diferido por que el mismo caso 
de benignidad hace que el enfermo, apa-
rentemente, no ofrezca caracteres preci-
sos. 
Por otra parte, estima que Santiago de 
Cuba está infectado de peste bubónica, 
dado el número de animales muertos 
como lo acusa el análisis de su sangre 
y la autopsia practicada en los que fa-
llecieron. 
Los curíeles soltados en el foco infec-
cioso inmediatamente han contraído la 
peste. 
EL CASO SOSPECHOSO DEL SR. 
SOLA 
La Comisión de enfermedades infeccio-
sas, se reunió hoy en la Quinta La Co-
vadonga para definir el caso sospechoso 
de peste bubónica del ".eñor Sola, ingre-
sado ayer en dicho sanatorio, habiéndose 
diferido el diagnóstico definitivo para 
mañana. 
Halifax es la capital política y comer-
cial de Nueva Escocia, provincia que qui-
zás sea la más ricamente dotada de la» 
nueve que componen la Confederación del 
Canadá, pues, es tal su posición geográ-
fica que el asiento de todas sus industrias 
se encuentra al alcance de buenas vías 
fluviales. Pero Halifax es el puerto na-
tural donde se distribuye la producción de 
su vasto y fértil territorio; adqmás de 
esas ventajas, bien puede decirse, que pa-
ra las nuevas empresas que comienzan a 
desarrollarse, es una ventaja que Hali-
fax sea el puerto del continente america-
no más próximo a los mercados del viejo 
mundo. Su hermosa bahía es una de las 
mejores que existen, por su belleza, am-
plitud y calado. Se halla abierta todo el 
año, con la positiva ventaja que es acce-
sible, tanto en las horas del día como en 
las de la noche, y bajo todos los tiem-
poi. 
En la actualidad es público y notorio 
que el puerto de Halifax es la posesión 
militar más fuerte de Gran Bretaña en 
América. Calificado por aquí como el Gi-
braltar de este Continente. En sus forti-
ficacionos se han invertido .millones de 
pesos, cuyas fortalezas se destacan por 
ambos lados de la bahía y en uno de 
los cayos próximos a la entrada, deno-
minado la Isla de George, se ve una for-
taleza que parece poderosa. Casi al mis-
mo centro de la ciudad, on elevada loma, 
se destaca a lo alto, la "Citadel Fort", 
considerado como una obra gigante de 
la Quinta de salud ingeniería, cubierto de pasajes misterio 
sos, baterías ocultas y arsenales secre-
tos. Actualmente se habla de construir 
nuevas fortificaciones en la entrada. 
Halifax es la ciudad más inglesa de es-
te Dominio, tal parece que ha sido trans- j 
plantada de la vieja Inglaterra, no obs-
tante sus muchas casas de madera que 
nos recuerdan esas ciudades Norte-Ame-
ricanas que se levantaron en pocos años. 
Esto es enteramente inglés, el idioma 
e habla con más perfección; lo demues-
tran sus hábitos comerciales, sus cos-
tumbres sociales, públicas y sus diversio-
nes. Posee, al igual que los pueblos de 
la poderosa Albión, jardines públicos y 
parques con buenos paseos para carrua-
jes, automóviles en el verano, y distintas 
clases de trineos en invierno. 
En verano y otoño la temperatura es 
sencillamente deliciosa; la brisa del 
Atlántico baña constantemente la penín-
sula donde se halla situado; la atmósfera 
es liviana y con frecuencia se deja sen-
tir un airecillo frío, procedente del Sur, 
a consecuencia de los grandes témpanos 
de hielo que en esas estaciones suelen ro-
dear sus mares. Esto se considera de lo 
más saludable, por eso vemos invadida 
la ciudad de turistas americanos, que 
constantemente entran y salen. 
Al noroeste de la ciudad está "The 
Arm", brazo de mar que entra majestuo-' 
sámente y tiene tres millas de largo por 
unas tres cuartas de ancho, y forma una 
amen?, ensenada, cuyos constantes cam-
bios de marea la hacen más interesante. 
Goza fama mundial por los encantos de 
sus paisajes, su hermosa temperatura y 
por sus históricos alrededores; pues díce-
se que antes del descubrimiento era este 
sitio la Meca de los aboríngenes, quienes 
hacían peregrinaciones hasta sus orillas, 
para dedicarse a la pesca y a la caza, y 
según la tradición, era considerado este 
brazo de mar y sus costas, como una se-
El doctor Barnet ha presentado al Se-
cretario y al Director de Sanidad el si. 
guíente proyecto de exposición—que fué 
aprobado—de los trabajos que ha de ex-
hibir Cuba en la Exposición Internacional 
de San Francisco de California: 
EXPOSICION DE SANIDAD EN 
SAN FRANCISCO 
PROYECTO DEL DR. E. B. BARNET 
Aprobado por el señor Secretario de Sa-
nidad y el Sr. Director de Sanidad. 
Habana, 4 de Julio de 1914. 
Sr. Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia. 
Señor: 
Tengo el honor de remitir a usted el si-
guiente proyecto de exhibición de esta 
Secretaría para la próxima Exposición de 
Higiene del III Congreso Médico Nacio-
nal Cubano y para la Exposición de San 
Francisco, llamando respetuosamente la 
atención de usted sobre la necesidad de 
adoptar con urgencia una resolución so-
bre el particular, toda vez que la fecha 
de ambas se aproxima y se hace preciso, 
por tanto, disponer del tiempo necesario 
para la ejecución de los trabajos. 
Modelos en relieve sobre mesas apropia-
das. 
1 Mapa 'de Cuba (de 3 metros por 
1.30) con todos sus detalles geográficos y 
la organización bien detallada de la Sani-
dad y la Beneficencia. 
2 Mapa de la Habana (1.1\2 por 1|2) 
con sus zonas que han sido infectadas por 
diversas causas (fiebre amarilla, peste 
bubónica, tifoidea, etc.) 
3 La actual casa de la Secretaría con 
sus distintos departamentos. 
4 La pared de la calle de Acosta roída 
por las ratas. 
Pasa a la página 5 
CRONICAS DEL PUERTO 
D I S T I N G U I D O P A S A J E 
D E L " S A R A T O G A " 
E l Ministro en el P e r ú no pudo embarcar.- L l e g a d a 
del uSte irgerwald" el u01ivette,, y otros barcos. -




El Presidente de la República indultó 
esta mañana al periodibla Enrique Ma-
za del resto de la pena que estaba cum-
pliendo por agresión al Ministro de los 
Estados Unidos. 
Inmediatamente se han dado las órde-
nes para poner en libertad al indultado. 
DE ESTADO 
A UN ENTIERRO 
El Subsecretario de Estado, señor Gui-
llermo Patterson, asistió esta mañana al 
entierro del señor Napoleón Arregui, em-
pleado que fué de aquel departamento. 
EL "SARATOGA" 
Esta tarde de 1 a 2, saldrá directo para 
Nueva York, el vapor "Saratoga" de la 
Ward Line. 
Lleva un numeroso pasaje, ascendente 
a unas 240 personas. 
Unas 150 son de primera clase, figu-
rando entre ellas, muchas conocidas y dis-
tinguidas personas de esta sociedad. 
En la lista de pasajeros tomamos los 
siguientes nombres: 
El senador doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante y señora; señora Rosario Ba-
chiller, señora Adelina de Várela. 
Señora María R. de Sánchez, el propie-
tai-io Félix Fernández de Castro y fami-
lia; señora Esperanza Arruga, el comer-
ciante Marcos Carvajal y familia; doctor 
Juan E. Puig. 
El Cónsul General de Alemania en los 
Países Bajos señor Carlos Arnoldson y 
familia. 
El Jefe de la Machina señor Lorenzo 
de Castro y familia; que va a Europa con 
licencia; ccmerciantes Celestino Fernán-
dez y Juan Sixto; el ingeniero Dionisio de 
Velazco y familia; señora Adriana Bachi-
ller y familia; doctor Julio San Martín, 
el doctor Manuel Cortada y familia; señor 
Antonio Pimienta, ingeniero Carlos M. 
Seidel, el periodista Antonio Conejo. 
El abogado señor Francisco Remírez, 
el hacendado señor Ramón Larrea y fa-
milia; doctor Rafael Nogueira. 
La distinguida señorita Dolores Bore- i 
ro, comerciante señor Manuel Ravelo, la i 
doctora en Pedagogía señorita Ana Luisa ! 
López Lay, el abogado José López del i 
Olmo y señora; señor Francisco Juanero, 
Vicénte Casas, señor Francisco Taberni- i 
lia, el doctor Plácido Bisca y familia. 
El señor Carlos Angulo, estudiante Joa 
señorita Amparo Mora, doctor Clemente 
Inclán y familia; José R. Castellanos. 
El estudiante Rafael Romagosa, los se-
ñores Raúl, Cortada, Salvador López, 
Marcelino Suárez, José Miguel Valdés, 
José Cobo, José A. Milanés, Ricardo Mar-
qués, Gloria R. Davis, Vicente Falcón, Jo-
sé Pimienta, Guillermo Betancourt. 
Ernesto Iznaga, Samuel Eetle, José 
Pernas. 
El agregado a la Legación China Mr. 
Tsai Che Yong, y un criado comerciante 
Francisco Rovirosa y señora; el abogado 
José E. del Monte y familia. 
El doctor Luis A. Baralr, con'su dis-
tinguida esposa; señora Blanche Z. de 
Baralt y sus hijos Luis y Blanca. 
El Secretario de la Presidencia del Se-




Hoy se celebró Consejo de Jefes de De-
partamento del Municipio bajo la presi-
dencia del Alcalde. 
Se trató principalmente de la recepción 
de las obras del piso alto de la Casa Con-
sistorial que ya está casi terminada. 
El Alcalde con todos los Jefes de De-
partamentos inspeccionó, después del Con-
sejo, dichas obras, encontrándolas ajus-
tadas a lo estipulado. 
El Consejo fué muy breve, no llegán-
dose a tratar de ningún asunto adminis-
trativo, por tener el Alcalde que concu-
rrir a la fiesta que se celebraba en el 
Círculo Americano, para conmemorar el 
4 de Julio, aniversario de la Independen-
cia de los Estados Unidos. 
CONTRA LOS CHAUFFEURS 
El Alcalde ha ordenado a los Inspecto-n ,.res Municipales y a la policía que multen EL MINIbTRO DEL PERJ :NO PLDO L todos los "chauffeurs" que tengan aban-
•r- i í . o ~ f t , v t S : í C , • donadas sus máquinas en el Parque Cen-En el Saratoga tema sacado pasaje 
el doctor Carlos Armenteron. Ministro de 
5 El Sanatorio "La Esperanza" y dos 
detalles del mismo 
6 Triscoraia, y su clínica, y la colonia 
infantil. 
7 El hospital "Mercedes." 
8 El proyectado hospital "Calixto Gar« 
cía." 
9 El hospital "Las Animas." 
10 La desinfección por zonas. 
11 El Dispensario "Tamayo" y el da 
Tuberculosis. 
12 El Lazareto del Mariel. 
13 El Canal de Vento. 
14 El campamento "Lazear" (experien* 
cías de f| a.) 
15 Columnas estadísticas de diversas 
enfermedades de distintos colores y tama-
ños para demostrar nuestra mortalidad. 
16 Ejemplares patológicos en cera da 
ratas y curíeles infectados de peste, en 
comparación con normales. 
17 Reproducción del busto de Finlay. 
18 Barriles y tanques en pequeño a 
prueba de mosquitos. 
19 Modelos en pequeño de carros para 
recogida de basuras y estiércol. 
20 Modelo de casas para obreros (una, 
manzana.) 
OTRAS EXHIBICIONES 
21 Retrato al óleo de los miembros de 
la Comisión Americana de f. a., de Roraay, 
de Finlay, Guiteras, los Secretarios y 
otros eminentes de Sanidad. 
22 Estadística gráfica en mapas mura-les. 
23 Fotografías 
24 Colección del Boletín. 
25 Brigadas de desinfección (gran fo-
tografía) con uniformes y aperos. 
26 Brigadas • de Petrolización(como la anterior.) 
28 Sanidad Militar. 
29 Vacuna antitífica. 
SO Trabajos de los Laboratorios (Na-
cional, Investigaciones, Santos Fernández 
y otros). 
31 Colección de folletos. 
32 Folletos en inglés para pmplia dis-
ĵw» .. -
33 Album de todos los Modelos impre-
sos usados en ambas Direcciones. 
34 El libro de Finlay. 
35 Las Ordenanzas Sanitarias, Regla-
mento de Instalaciones y demás legisla-
ción. 
36 Vacuna 
37 Mosquitos vivos y otros insectos transmisores. 
38 Colección de todos los mosquitos de 
Cuba (encargada a Pazos, de San Antonio 
de los Baños.) 39 Trabajos y Cuadros de Higiene In-fantil. 40 Presupuesto de Sanidad y Benifen-
cia (estudio detallado y comparativo eu 
inglés.) 
41 Cuadro esquemático sobre transmi-
sión de las principales enfermedades. 
42 Campaña contra la peste bubónica, 
(en inglés.) 
43 Sistema del alcantarillado de la Ha-bana. 
44 Modelos de Ingeniería Sanitaria. 
45 Hospitales Particulares y Quintas de Salud 
46 Asilos Correccionales. 
47 Campaña contra ratas y moscas. 
Y todo cuanto más se vaya ocurriendo 
a medida que se vayan ejecutando los tra-
bajos, como por ejemplo, Modelo de Ca-
sa-escuela tropical, y sobre otras materias 
que tanto usted como los Directores da 
Sanidad y de Beneficencia, el Jefe local 
de la Habana, la Junta Nacional y otros, 
puedan sugerir y estimarse convenientes. 
Estoy ya en tratos con un artista a 
quien considero muy capaz para la ejecu-
ción de los modelos, y con el auxilio cons-
tante del doctor Juan B. Pons y Mister 
John R. Taylor, cuyo concurso me ha si-
do concedido por usted y la colaboración 
de otros jefes de la Secretaría a su digno 
cargo, nó dudo de que nuestra exhibición 
haga un papel lucido, tanto en nuestro 
próximo Congreso Médico Nacional cuan-
to en la Exposición de San Francisco, 
sin tener que acudir a elementos extran-
jeros, más costosos y sin carácter local. 
En espera de su superior aprobación y 
a reserva de presentarle los correspon»-
dientes presupuestos. 
Quedo de usted con el mayor respeto, i 
E. B. BARNET ' 
DE CARDEIS 
Cuba en el Perú, que en û ión de su fa-
milia pensaba ir a tomar posesión de su 
importante cargo, pero a última hora tu-
vo que suspender el viaíe por habérsele 
enfermado un hijo meno1*, quedándose en 
la Habana hasta que mejore. 
LA ESPOSA DE LMINISTRO AMERI-
CANO 
En el "Saratoga" ha embarcado tam-
bién la esposa del señor William Gonzá-
lez. Ministro de los Estados Unidos en 
Cuba. 
BARCOS EMPAVESADOS 
Por ser hoy día de fiesta nacional de 
los Estados Unidos, todos los barcos ame-
ricanos, surtos en bahía, se encuentran 
empavesados. 
LA SALIDA DEL "ALFONSO XIII" 
Después de desembarcar el cadáver del 
Esta orden tiende a evitar que los 
"chauffeurs" abandonen los autos y se 
sienten en las sillas del Parque a piro, 
a las damas. 
Hoy, en Dura 
nona 
El M̂inistro de los Estados Unidos, Mr. 
González estuvo esta mañana en Duraffo-
na, acompañado de Mr. Dady, para tratar 
EL P. MASSUET 
Ha sido nombrado Capellán de la Co-
¡lonia Española de esta ciudad nuestro 
; querido Párroco el Rvdo. P. Emilio Mas-
\ suet. 
; Nuestra enhorabuena, tanto para el 
bondadoso sacerdote como para la insti. 
tución que ha hecho el acertado nombra-
miento. 
HORRIBLE SUICIDIO 
Fué recogida en su domicilio, Vclázquez 
entre Ayllón y Ruiz, por el vigilante 24, 
francisco' Marrero, que la condujo en se-! 
• guida al Centro de Socorro en un coche 
j de plaza, la parda María Zaballa y O'Fa-
rril, por presentar quemaduras por todo 
Los generales mejicanos Fierro, Villa, Ortega y Medina, jefes del partido 
Constitucionalista, acerca de cuya actitud, se hacen muy diversas conjeturas. 
renzo Muguerza, Francisco Serrano, inge- j 
niero Carlos Jiménez, señoritas Rosa y 
Josefina'Hernández; José M. H. Cepeda, 
Roberto Román, Emilia de Cliomet, Mario 
Bachiller, Justa Callado, Gustavo Busto, | 
novedad 
El tripulante fallecido era un ayudan 
te de cocina nombrado Félix Villegas Ri 
Pasa a la plana 3 
GARCIA ECHARTE 
que María, aburrida de la vida, se roció 
de alcohol todo el cuerpo y después le 
Por encontrarse enfermo no concurrió prendió fuego 
hoy a su despacho el Subsecrewrio de: El doctor Rivero calificó de muy gra-
Hacienda, señor Gabriel Garda Echarte, ¡ve el estado de María, la cual falleció f1 
Deseamos su m-onto restablecimiento, jlaa pocas horas en el Hospital. 
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A C O T A C I O N E S 
L A B O D E G A D E L " G A L L E G O " 
Una frase del padre de "Zungo":— 
Por matar a un "gallego" no prenden 
a nadie.—Cuando la publicaron los pe-
riódicos hubo quien se lamentó de que 
aquí se dijeran estas cosas. Y sin em-
bargo, esta frase es una consecuencia 
natural de este axioma policiaco:—Por 
no pagar a un "gallego" a nadie se le 
dice una palabra. 
En los tiempos ideales de la Riva sá 
prohibió a los policías tomar "fiado" 
en las bodegas. Antes, lo que pasaba 
era un escándalo: el guardia A y el 
guardia B consideraban como feudo 
propio las bodegas del distrito, y como 
pecheros y esclavos a los bodegueros 
que las dirigían. Entraban en ellas co-
mo Pedro por su casa; pedían en ellas 
lo que se le antojaba a su gargüero; 
convidaban al gargüero de todos sus 
amigos y hacían el rancho para todo el 
mes. Si el bodeguero callaba, insis-
tían . . . insistían y así sucesivamente 
por los siglos de los siglos. Si el bode-
guero se dejaba caer alguna vez con 
una indicación suave y discreta, ya po-
día hacerse cargo de que le había cogi-
do la polilla, porque se le acribillaba 
a multas. 
La disposición de la Riva cortó el 
abuso. Pero al cabo de los años mil 
vuelven las aguas a su viejo cauce, y 
hoy hay bodegueros que tienen nueva-
mente encima de su ánima gallega la 
renta de la casa, los sueldos de sus 
mozos, las contribuciones, las patentes 
y el estómago de uno o varios poli" 
cías. Cuando hablamos de este mo-
.do no aludimos a los guardias dignos e 
íntegros, que tienen plena conciencia 
de las obligaciones de su cargo y sa" 
ben que si visten uniforme es para ser-
vir de ejemplo y no para "imponerse" 
en la bodega; hablamos de la otra cla-
se: de los guardias que se juzgan el 
non plus ultra de la autoridad; qae 
no andan bien en punto de educación; 
que están muy adelantados en incultu-
ra y que consideran a los "gallegos" 
que a fuerza de sacrificios y de ahorros 
ponen una bodeguita, como minas que 
se pueden explotar para honra y g'.o-
ria del uniforme que lucen. 
Hoy se repite el abuso. Aquí tenemos 
numerosas cartas que lo exponen con 
detalles. Hoy muchos "gallegos" bode, 
degueros tienen que pensar más en el 
policía que en su mismo negocio; hoy 
muchos "gallegos" aseguran que si le 
cobran al guardia alguna cosa, ya pue-
den ir pensando en cerrar su bodega. 
De modo que esta clase de policías nc 
han conseguido ser el terror de los ase-
sinos y de los ladrones, pero han con" 
seguido en cambio, ser el terror de los 
bodegueros. Y entre lo que ellos los 
persiguen por un lado, y lo que les per-
sigue la Sanidad por otro; y entre lo 
que les favorece la Secretaría de Ha 
eienda, y lo que les ayuda el Munici-
pio, los bodegueros están que no caben 
en sí de satisfechos, y ya no tienen ca 
jas suficientes para esconder sus ganan 
cias. 
Y luego en la intimidad dicen los 
policías del terror: 
—La vida no se puede resistir... 
¡No alcanza el sueldo para pagar en la 
bodega.! 
Y enseguida, un comentario: 
—¡Esos "gallegos" son unos ladro-
drenes !... 
L i c o r d e B e r r o 
A base de vino generoso y jugo puro 
de berro, que es lo mejor para catarros 
y pulmones. Depósito: Angel Fernández, 
Sol, 15»/2. 
B A T U R R I L L O 
Carlos Valdés Codina acaba de publi- j la eran admiradas ¿ sabe Carnearte si to-
car una obríta interesante, para ayudar do esto que ahora escribimos en Cuba ha-
al estudio de las asignaturas de segunda ¡ rá veces de adormidera entes que acabe 
enseñanza: ''Literatura Preceptiva," se 
titula. 
Con dominio efectivo del idioma y lar-
ga práctica en la educación de la niñez, 
el siglo? 
Por lo demás, educada en España, he-
cha literata en España, casada con espa-
ñoles y mimada y glorificada por espa-
Valdés Codina ha agrupado en estas 160 ; ñoles, cuando esto era de España y Ca-páginas, todas las reglas literarias, los 
cánones de Retórica y Poética, presentan-
do ejemplos gráficos para la mejor com-
prensión del estudiante. 
Figuras, imágenes, metáforas, licen-
magüey estaba en el mismo rango nacio-
nal que Extremadura ¿cómo había de ser 
nacionalista, y criolla, y separatista, Tu-
la? Las circunstancias, ia época, el me-
dio, la educación, hacen al hombre. Du 
| D I G A L E Q U E NO! 
C u a n d o u s t e d p i d a e n e l c a f é o l a b o d e -
g a u n a b o t e l l í t a d e C o c a - C o l a , y l e p r o p o n -
g a n q u e t o m e u n a u C o l a " u u 0 1 a n p a r e -
c i d a d e o t r o f a b r i c a n t e , ¡ d í g a l e q u e n o ! , q u e 
u s t e d q u i e r e t o m a r l a l e g í t i m a C o c a - C o l a 
y s i c a r e c e n d e e l l a v a y a a l e s t a b l e c i m i e n t o 
m á s p r ó x i m o e n d o n d e p o d r á u s t e d e n c o n -
t r a r l a y t o m a r l a a s u g u s t o . P r o c u r e q u e 
c u a n d o s e l a s i r v a n s e a e n p r e s e n c i a s u y a , 
m o s t r á n d o l e s i e m p r e l a b o t e l l a p a r a s u g a -
r a n t í a ; t o d a s e l l a s l l e v a n g r a b a d a s e n e l v i d r i o 
l a p a l a b r a u C o c a - C o l a " . 
A u s t e d l e h a r á n p a g a r p o r l a i m i t a c i ó n 
lo m i s m o q u e p o r l a a u t é n t i c a C o c a - C o l a , 
l o g r a n d o l a c a s a q u e a s í lo h a g a d i s g u s t a r l o 
a u s t e d y p e r d e r l o d e m a r c h a n t e c o m o e s 
c o n s i g u i e n t e , p o r e l s o l o h e c h o d e b e n e f i -
c i a r s e e l l a e n 1|6 d e c e n t a v o e n b o t e l l a . 
S ó l o n o s r e s t a r o g a r l e s a n u e s t r o s f a v o -
r e c e d o r e s p o r e s t e m e d i o , q u e n o s e d e j e n 
s o r p r e n d e r c o n i m i t a c i o n e s r e c h a z a n d o 
l a q u e n o s e a l a l e g í t i m a y < 4 g e n u i n a ^ 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , 
A . R a m í r e z N o . 6, C e r r o . 
c. 2947 alt. 2-4 
cias; cuanto embellece la dicción y tra- j mas era francés, no obstante nacido en 
duce mejor el pensamiento: arcaísmos, ¡ Martinica; Alvaro de la Iglesia y José 
neologismos, tropos, apóslrof es, deriva-; Miró, bien cubanos son. Pero lo mismo 
clones, asonancias, sinonimias, perífrasis,: que el país en que se triunfa, el país en 
etopeyas; las figuras y los giros, las mo- que se nace, puede'n reclamar su pater-
dificaciones todas que hacen al lenguaje 
florido, dulce y armonioso, están des-
criptas con extrema claridad, 
nidad y tendernos sus biazos. 
• * * 
Acabo de-leer que se publica en Güines Los ejemplos no han sido tomados si- un nuevo periódico, "Reivindicación" di-
no de fuentes consagradas por la fama: • rígido por el Representante Sagaró. Re-
Olmedo, Bello, Lista, Fray Luis, Here- cibo con puntualidad un periódico de 
dia, Cervantes, Campoamor, Alarcón, Es-
pronceda, Herrera, Zenea, Lope de Vega, 
cien notables autores españoles y ameri-
canos suscriben los párrafos y los versos 
donde los ejemplos se dan 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
P e r o G r u l l o y los d i p l o m á t i c o s . 
P a n c h o V i l l a y e l c a p i t á n A l e j o . 
Oriente, que dice: Director, Bartolomé 
Sagaró. Y de Cienfuegos otro, "El Re 
publicano," dirigido por Sagaró. Oriente, I 
Villas, Habana... propongo que el bata-
llador Representante funde otros tres 
Creo que Valdés Miranda ha hecho una ¡ diarios en Matanzas, Camagüey y Pi obrita útil, no solo para los estudiantes 
de los Institutos, sino para los jóvenes 
aficionados a la literatura poética y al 
periodismo. , 
nar del Río. No es justo que estas tres 
provincias estén huérfanas del impulso 
de su pluma. 
* * * 
Y con ganas de aplaudir ahora, vaya 
mi saludo a un amigo prertigioso: el ban-
quero de Cienfuegos don Gabriel Cardo-
na, cuyo trabajo, concienzudo y sereno, 
acerca del proyectado Banco de Emisión, 
ha sido leído con tanto interés por las 
mostrar dos cosas: que 'a Avellaneda no , personas versadas en esas materias, 
era poetisa cubana, aunque nació y pasó Es un estudio el de Cardona, que abra-
so niñez en Camagüey, y no era poetisa ; za las ventajas y los inconvenientes y 
insigne, aunque lo dijeran Menéndez Pe- prevé todas las cuestiones que pueden 
Otro libro, de la "Biblioteca Studium" 
éste: se titula "Un Centenario;" de él han 
hablado varios colegas. 
Esta obrita de Carricarte tiende a de-
layo, Nicasio Gallego, Várela y todos los 
grandes de las letras españolas. 
No creo que hubiera necesidad de dis-
surgir, de accederse al proyecto. Con su 
opinión sintetizada estoy muy de acuer-
do: en vez de ceder a una sola institución cutir lo uno ni lo otro; a menos que don 1 bancaria el privilegio—-'rritante como 
Segundo Balbuena considere útil esa la- todos—de emitir papel moneda, preferi-
bor de iconoclastas en que estamos empe- ble es, con arreglo al Código de Comer-
nados, destruyendo todo? los cultos y ció e imitando lo que en ios Estados Uni-
matando todos los amores. dos se hace, autorizar a todos los Ban-
Nos habíamos acostumbrado durante j eos solventes para echar billetes al mer-
más de medio siglo, a considerar orgullo. cado, sólidamente garantizados, 
de nuestro país a "Tula," como a Alba- Aunque yo creo que mejor sería no 
rrán y a Hered;a, no obstante ser legal- emitir ninguno; como procuremos que no 
mente franceses, y como a Menocal, in- ¡ 8e vaya tanto oro como innecesariamente 
gemero yanqui; por talsntos de Cuba te- echamos fuera del país, sobraría el mi-
niamos a Labra, Rodríguez Correa, Or- i merario 
tega Munilla, Lluria y veinte más. ¿Quéi Joaquín N. ARAMBURU. 
bien nos hace Carnearte quitándonos esa T̂ 
Ilusión ? EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
Que tampoco era ilustre la Avellane-1va8 formas de corsés Bon Ton, para la 
da; sus obras dan sueño; son exponen- ! Tno<la, actual. Visítese el Departamento de i 
tes de una literatura huera y falsa. Aun-1 <"ô sés, atendido por señoritas. Galiano y 
que así fuera: no son de estos tiempos; 1 San Rafael. 
son de hace un siglo; yo sé de miles de ¡ ' "ARGENTINA" ACU^DA 
gentes que se dormirían si les leyéramos 1 En la tercera Estación denunció el ví-
an solo capitulo de las "Novelas Ejem- \ gilante 676, J. Pardo, que esta madruga-
plares. Cuando yo era iector de talleres,; da fué insultado por Ofelia Gómez (a) 
en el mío derrotaron al "Quijote" los que; "La Argentina," vecina de Blanco 6, tí-
pozaban con una novela de la Invernizzio. ; rándole la puerta cuando él trató de to-
Bi hace cincuenta anos lar. obras de Tu- i marle sus generales 
Estos diplomáticos del siglo XX serían 
de lo más original si no se les hubieran 
anticipado Gedeón, Calínez y demás res-
petables miembros de la bebería. 
"En cuanto se arregle todo; en cuan-
to se estrechen las manos; y en cuanto 
se suspendan las hostilidades, la paz se-
rá un hecho en Méjico." 
Así dicen los cables de esta mañana 
creyendo, sin duda, que i,e nos transmite 
la fórmula para obtener químicamente 
oro puro. 
Ni el célebre Pero Grullo dijo más pe-
rogrulladas. 
Carranza va, dice un cable. Carranza 
no va—dice el otro. 
Vamos, que las cuestiones más serias 
habrá que tomarlas a choteo porque en 
América las cosas son al levés que en las 
demás partes del mundo. 
Esta es la ocasión propicia para que 
Carranza no vaya a ver a su endiosado 
caudillo, y recobre el dominio que perdió. 
Villa creció ya mucho y no so ha dado 
cuenta de que todo ello se lo debe a Ca-
rranza. De modo que si se aprovecha la 
ocasión para hacerle caer desde el al-
cázar de su soberbia. Villa volverá a su 
cauce y a lo sumo será un general de la 
revolución con mejor o peor ejecutoria 
como preclaro bandido profesional; pero 
nada más. 
Ahora bien; si Carranza accede a los 
ruegos de estos "arregiadores" de "po-
tinges;" si Carranza incurre en el error 
o tiene la debilidad de entrevistarse con 
Villa en los propios dominios de éste, 
bien puede decir que desde ese momen-
to quedará convertido en un juguete de 
Villa y de sus amigos qne a todo trance 
quieren imponerse a los miembros del 
gobierno revolucionario. 
Dejénlo que haga lo que quiera: dejen 
a Villa que realice nuevos heroísmos; que 
tome a Méjico y a Washington y que lle-
gue triunfante a Montreal si le parece. 
Que a la postre, como peiota de fango al 
fin, perderá el impulso inicial, caerá con 
gran estrépito y allí donde se pose de-
jará la mancha de su procedencia, con 
el sucio nimbo de las salpicaduras de ri-
gor. 
En cuanto Carranza haga una declara-
ción contraria a Villa habrá perdido éste 
el cincuenta por ciento de su valor. Y ya, 
por sí solo, veremos si entra en Méjico, 
si se revuelve contra Carranza, si come 
gente o lo que quiera que haga, que, pa-
ra mí, no será nada porque no va a nin-
guna parte. Villa, el heroico Pancho Villa, 
el valiente entre los valientes, es un ca-
que cuando avanza trota siempre detrás 
que cuanto avanza trota siempre detrás 
y cuando huye galopa siempre delante. 
Por esta razón es que Villa ¡no se mue-
re nunca! 
Cuando leí "Huerta ha sido asesinado" 
brotó de mis labios, sin darme cuenta, la 
grosera palabra "mentira." 
Y es que como todos los días lo ma-
tan, o lo embarcan, o lo emborrachan, n» 
hay modo ya de recobrar el crédito que 
antes me inspiraban los telegramas pro-
cedentes de Washington. 
¿No les ha llamado nunca la atención 
que a Villa no lo asesinen ni por telégra-
fo siquiera? Ni las dos o tres horas ine-
vitables para rectificar la noticia? 
Huerta, en cambio, huye con su fami-
lia; se apresta a esconderse en las mon-
tañas, es asesinado en las calles, etc., 
etc. 
¡Y luego dirán en Washington, tan 
frescamente, que Cuba es el país del cho-
teo. 
¡Viceversa! G. del R. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
Las Sociedades Gallegas 
de Instrucción 
FIESTA GRANDIOSA 
El muy querido y patriótico "Comité 
Representativo de las Sociedades Galle-
gas de Instrucción" establecidas en esta 
Capital, prepara a beneficio de las So-
ciedades que lo integran, una grandiosa 
fiesta en los hermosos parques de Palati-
no, para el primer domingo de Agosto 
próximo: fiesta que a juzgar por los in-
formes que hemos adquirido, resultará 
grandiosa y en ella demostrarán los mu-
chos miles de asociados de las Sociedades 
representadas, su inalterable amor pa-
triótico y su interés por la regeneración, 
en todos los órdenes de la vida social de 
su amada Galicia. 
No conocemos aún el programa, pero 
sabemos que en ese gran festival, toma-
rán parte dos bandas de música, una la 
del popular Valenzuela y otra de la So-
ciedad hermana "Monterroso, Antas y Pa-
las de Rey," compuesta de acreditados 
profesores gallegos. Habrá también con-
curso de bailes, fuegos artificiales de dis-
tintas clases con paisajes gallegos y cu-
banos y gran cantidad de palenques y vo-
ladores. Tomará parte en este festival, 
una bien organizada bar/la de gaitas con 
sus tamboriles. 
Para terminar; podemos informar exis-
te el mayor entusiasmo para esta gran 
fiesta que promete dejar gratos recuer-
dos. 
Guerra a los vellos 
Quital radicalmente los vellos que en-
negrecen, empañan y restan encantos al 
rostro, bellezas a los bien torneados bra-
zos, esplendidez a las amplias espaldas, 
es el triunfo que se logra con el uso del 
depilatorio del doctor Fruján. 
El depilatorio Fruján es inofensivo, no 
irrita, no molesta y deja la piel tersa y 
suave. Una aplicación es bastante para 
el éxito. 
S u c e s o s 
¡FUERA DE LA LINEA! 
A la Séptima Estación. condujo el vi-
gilante 144 al carrero Juan Sánchez y 
Líales, de Oficios 116, porque al requerir-
lo para que no transitara por la línea en 
Belascoaín y Salud, lo desobedeció. 
CON UNA CABILLA 
En Emergencias fué asistido de una 
contusión leve en la frente, el menoi 
Gonzalo Alvarez Rubio, de Salud 209, la 
que sufrió al darse con una cabilla de hie-
rro. 
ESCAPARATE AVERIADO 
Alfredo Adam Arozarena, carrero de 
agencia y vecino de "Pan con timba," fué 
detenido por el vigilante 113, por acu-
sarlo Vicente Villaverde y Rojas, de Sa-
lud 173, de haberle causado averías a u e 
escaparate de su propiedad que le entre-
gó para que se lo cambiara de domicilio. 
CONDUCTOR ACUSADO 
Dice el artillero José Romay y Soto-
longo, destacado en Columbia, que el con-
ductor de un carro del Vedado que tiene 
el número 247, lo insultó y vejó en Co-
lón y Morro. 
LOS INTERESES DEL PRIMO 
La camarera del cabaret "El Sol," sito 
en San Miguel y Consulado, Simé Banda-
já y Chifrá( hizo arrestar por el vigilan-
te 825, a Manuel Pérez Barbería, de Nep-
tuno y Zulueta, por haberla vejado. 
Dice Pérez que él lo que hizo fué ni 
dejar que un primo suyo le diera má< 
propina a Simé, pues ya le había dad< 
cuatro pesetas. 
G E N T R O J S A L L E G O 
Sección de Propaganda. 
.La celebración del gran banquete con 
que esta entusiasta Sección festeja a su 
Presidente señor Mesejo mañana domin-. 
go a las 12 m., tendrá lugar en la, hermosa 
terraza que se estrenará ese día en et 
restaurant "Los Bancos," calle de Cuba 
número 47. 
Al acto asistirá el muy querido Presi-
dente del Centro Gallego Ldo. Eugenio 
Mañach a quien la Sección de Propaganda 
profesa sincera amistad. 
El señor Mesejo está de plácemes ese 
día, por la honrosa distinción que la 
Sección que preside le demuestra. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
Amortización de Cédulas del Primer 
Empréstito 
Cédulas hipotecarias del Primer Em-
préstito que esta Asociación tiene concer-
tado con el "Banco Español de la Isla 
de Cuba," por la suma de $250,000 m. a., 
que han resultado agraciadas en el 20 
sorteo, efectuado por ante el Notario Li-
cenciado Francisco de J. Daniel, el día 30 
de Junio de 1914. 
PRIMER SEMESTRE DE 1914 
SERIE "A" 
193, 608, 129, 47, 695, 161, 707, 550, 726, 
674, 742, 139, 57, 980, 420, 136, 688, 322, 
878, 826, 14, 848, 975, 845, 125, 946, 572: 
647, 328, 935 y 31. 
SERIE "B" 
2,805, 2,656, 1,610, 2,335, 3,366, 1,626. 
2,579, 2,750, 1,687, 1,495, 1,693, 1,235, 
2,544, 3,813, 3,987, 3,442, 1,531, 1,097, 
2,824, 2,778, 3,893, 2,101, 3,046, 2,099, 
1,895, 3,790, 2,889, 1,371, 2,304, 3,764, 
2,844, 2,352, 3,561, 1,242, 2,123, 2,741( 
3,160, 2,890, 1,943, 3,831, 1,060, 3,133 
1,847, 2,014, 3,684, 3,320, 1,318, 2,638 
2,273, 2,951, 2,501, 1,767, 2,869, 2,442, 
8,685, 3,043, 2,796, 2,772, 3,769, 2,655 
3,809, 3,199, 3,980, 2,586, 3,180, 






1,635, 1,324, 1,323, 2,417, 2,961, 
1,742, 2,974, 1,703, 3,233, 3,747, 
2,508, 1,591, 2,822, 2,139, 3,617, 
3,030, 1,936. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, pudiendo los señores Tene-
dores de dichas Cédulas hipotecarias pa-
sar al "Banco Español," a hacerlas efec-
tivas, a partir del día primero de Julio 
próximo. 
También se hace público que, desde es-
ta fecha, queda abierto el pago de los 
cupones vencidos en el día de hoy, en el 
expresado Establecimiento de Crédito. 




Y A PRECIOS BARATOS 
M I M B R E S DE T O D A S C L A S E S 
M U E B L E S M O D E R N I S T A S PARA 
cuarto, comedor, sala y of ic ina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIMIOS 4 T 0 M A S F I L S " 
RELOJES DE PAREO ¥ DE BOISHLO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
TINIURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJJR Y MAS SERGiLLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , A&nar y Obrapía 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S 
DOMINGO PROXIMO, 5 DE J U L I O 
P O R T R E N E X P R E S O . 
P A S A J E D E IDA Y V U E L T A 
EN l a . $ 2 " 5 0 . Y E N 3a . $ 1 . 5 0 , 
Saliendo de la E S T A C I O N C E N T R A L 8-40 
A. M de C A M B U T E (Guanabacoa) 8-50 A. M. 
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rAi i in iA f t t t a 
vi... 
E L C O R D I A L D E 
C E R E D R I N A U L R I C I 
E s t í m a l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l * 
THE ULRICI MEDICINE 00. 
INEW YORK 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
Viene de la primera 
vas, natural de España y murió de una 
hemorragia. 
Su cadáver fué conducido a la Necró-
polis de Colón. 
EL " STEIGERWALD" 
De Puerto México, llegó esta mañana el 
vapor alemán de este nombre, conducien-
do 18 pasajeros para la Habana y'39 en 
tránsito para Europa. 
Entre los primeros llegó el doctor 
Adolf L. Aguirre, los comerciantes An-
tonio Fernández, Emilio López, Luis Mar-
tínez y familia; Ovidis Mirán, Emilio Car-
vajal y otros. 
REEMBARCADO 
En el "Excelsior," que saldrá a la tar-
ide para Nueva Orleans, irá reembarcado 
el español Jaime Roche, por decer dQ 
tracoma. . ^il.jü' 
EL "OLIVETTE" 
De Tampa y Cayo Hueso, llegó hoy el 
vapor "Olivette." 
Trajo carga, correo y 41 pasajeros. 
Eran de cámara: 
El banquero E. M. Martín, señores Jo-
Necesario a la mujer 
Por gruesa que esté una mujer, no 
atraerá si no tiene alto pecho, senos 
eréctiles y robustos. Ellos se logran con 
las pildoras del doctor Vernezobre que se 
Venden en su depósito "El Crisol," Nep-
tuno 91, y en todas las boticas, y su em-
pleo se explica en un folleto que se envía 
a quien lo pida al depósito. 
PARA CAMISAS Y CALZON-
CILLO DE HILO 
S O L I S 
O ' R E I L L Y Y SAN IGNACIO 
C 2811 alt. 15-1 
Anuncies en pertódt 
eos y revistas. Dibu 
os y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 fQ)̂ -Telé-
tono A-49S7. 
F. M E S A ; 
sé Lloverás, F. Rodríguez, José Repoll, 
señorita Francas Stapleton, Pedrô  Rive-
ro, Elsia Calvo, Luz Martínez e hijos; L. 
Harris y otros, 
EL "Thermidor" 
Este vapor de bandera noruega, llegó 
esta mañana de Cárdenas, con un carga-
mento de azúcar en tránsito. 
SALIDA DEL "MIAMI" 
El vapor "Miami" salió esta mañana 
para Cayo Hueso, 
Lleva 41 pasajeros. 
Van en cámara. 
La señora Manuela T, de Lavandeira y 
su hija Isabel; el señor Francisco Cañe-
Uas y familia; comerciante Antonio Tau-
ret y señora; el empleado Ignacio Suárez, 
señora María L, Ibern, señoritas María 
Luisa y María Antonia Clarens; comer-
ciante Federico Solana, Ezequiel Pérez, 
Alejandro R, Capote e hijo; Manuel Ca-
rreño, Miguel Lima, José Crespo, Fran-
cisco Pérez, Frank Evaro y familia; se-
ñorita Dolores Alfonso, señorita Dolores 
Ferrer y comerciante Rafael Reina, 
EL EQUIPAJE DE UN MARINO 
El Inspector General del Puerto ha en-
tregado en la casilla de Pasajeros el equi-
paje que estaba bajo su custodia, perte-
neciente a un oficial de la Marina dane-
sa, de apellido Yancen, que al zarpar el 
buque en que había venido se quedó en 
tierra, no habiéndose sabido más de él 
en esta Capital, 
EL "ANDIJK" 
Con carga general, llegó hoy de Rotter-
dam y Antwerp, el vapor holandés "An-
dijk," en 18 días de navegación. 
BUQUE DE GUERRA 
El día 7 llegará el crucero de guerra 
alemán "Karlshuhe," 
MOVIMIENTO DE PASAJE 
Durante el mes de Junio último han en-
trado en el puerto de la Habana 3,288 pe-
sajeros y salidos 7,726, 
CABLEGRAMAS 
Rooseve l t y el "Out look , , I Nuevos fenianos 
Nueva York, Julio 4. 
El Coronel Teodoro Roosevelt ha deja-
do de colaborar en la importante revista 
"The Outlook," alegando motivos de sa-
lud y falta de tiempo, pues piensa dedi-
carse de lleno a su campaña política como 
jefe del partido progresista. 
Se embarcaron 
a media noche 
Viena, Julio 4. 
Ayer, a las cinco de la tarde, fueron 
conducidos en un ferryboat a través del 
Danubio los cadáveres del archiduque Fer-
nando y su esposa la princesa Sofía. 
Los restos de la malograda pareja fue-
ron enterrados en Arstelten, a media no-
che. 
Sufragista armada 
Londres, Julio 4. 
Una mujer bien vestida se presentó 
anoche en el palacio de Buckingham y co-
mo demostró alguna inpertinencia insis-
tiendo en que quería ver al Rey en hora 
tan intempestiva, fué detenida por la 
guardia de Palacio. Dicha mujer fué re 
gistrada, encontrándole encima dos revól 
vers cargados. 
Supónese que era una sufragista mi 
litante. 
Huerta y la bandera 
americana 
Ciudad de Méjico, Julio 4 
El Presidente Provisional don Victoria-
no Huerta ha firmado hoy un decreto or-
denando que sea respetada la bandera de 
las franjas y estrellas que con motivo de 
la fiesta de la independencia de los Es-
tados Unidos quiran izar los americanos 
en la República de Méjico. 
W i l s o n y el 4 de Julio 
Filadelfia, Julio 4 
El Presidente Wilson llegó esta maña-
na a esta ciudad con objeto de asistir a la 
ceremonias conque se está celebrando el 
día de la Independencia. Mr. Wilson re-
gresará a Washington por la tarde 
Londres, Julio 4. 
El "Daily Express,' de esta ciudad, pe-
riódico ultra conservador, ha publicado 
j un artículo muy enérgico denunciando que 
| la rama de voluntarios irlandeses recien-
temente organizada y que ha efectuado 
ya su primera formación no es más que 
la junta de partidarios de John Redmond. 
El "Daily Express" considera el he-cho como el resurgimiento del fenianis-mo. 
Otra habilidad del K a i s e r 
Berlín, Julio 4. 
El Emperador Guillermo acaba de dar 
una nueva prueba de la variedad tie sus 
habilidades y de su talento artístico al 
trazar el plano de una fuente que se cons-
truirá en Homburg, cerca de Frankfort-
on-the-Main, en donde la Emperatriz acos-
tumbra a pasar varias semanas todos los 
años. 
El Ayuntamiento de Homburg pensaba 
abrir un concurso y enterado de ello el 
Kaiser, hizo los planos de la fuente que 
ahora se está construyendo bajo la di-
rección de un hábil escultor. 
El proyecto representa un altar grie-
go de donde mana el agua en abundan-
cia. En lo alto lleva una ninfa con los 
brazos extendidos. 
Guillermo trazó también el plano de 
un pabellón que se encuentra en los ma-
nantiales de Homburg. 
El Principe Heredero es un fiel imitador 
de su padre en interés aun en todo aque-
llo que no está intimamente relaciona-
do con su futura corona como Soberano de 
Alemania. 
En su primer libro ha hecho un inte-
resante relato de sus aventuras cinegé-
ticas en varios países y ahora se ha des-
cubierto que es un notable trair.cr de 
caballos de carreras. Su caballo favorito, 
"Kirigs Love," ganó el otro día el se-
gundo puesto en las carreras de Karls-
horst. 
Cámara de Comercio 
la impotencia y el suicidio 
Cuando en pleno vigor de la edad, aún 
no llegada la madurez, el hombre se en-
cuentra que está falto de la energía vital, 
que le hace imposible el llegar al goce 
del más encantador de los dones que la 
naturaleza le brinda y a su alcance pone, 
se llega a un estado de desesperación que 
ir al suicidio de lo más frecuente. 
Los hombres impotentes, los agotados 
prematuramente, por abusos o enferme-
dades, espantan al fantasma de la impo-
tencia y su secuela del suicidio, toman-
do las pildoras vitalinas, que se expenden 
en su depósito "El Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique y en todas las far-
macias. 
Esta Corporación en asamblea general 
de 21 de Junio último, eligió para regir 
sus destinos durante el bienio de 1914-
1916 la Directiva siguiente: 
Presidente, Antonio Rodríguez. 
Vicepresidente, Ernesto Mier. 
Tesorero, Juan Pérez. 
Contador, Antonio M. Gutiérrez; 
Secretario, José Gómez Pérez. 
Sección de Comercio 
Presidente, Benito Romañach, 
Secretario, Anacleto Urrutia. 
Ponente, José María Viña. 
Sección de Industria 
Presidente, Waldimiro Fernández. 
Secretario, Evaristo Bergnes. 
Ponente, Emilio Gómez. 
Sección de Navegación 
Presidente, Pedro Robau. 
Secretario, Rafael Solernou. 
Ponente, Cosme del Peso. 
Sección de Propiedad 
Presidente, José Q, Abreu, 
Secretario, Enrique Elízaga. 
Ponente, Pedro Rojas Oria. 
mi bajaron su valor, 
P e r o L A P L A T A s u b i d 
Circunstancia porque 44LA O P E R A " los grandes almacenes de 
Galiano y San Miguel , ha hecho una rebaja g r a n d í s i m a en to-
dos sus precios. = 
EN "LA OPERA" S E E S T A N VÍENDO HORRORES. 
E N "LA OPERA" S E E S T A VENDIENDO TODO BARATISIMO. 
E N "LA OPERA" S E E S T A N VENDIENDO LAS ULTIMAS NOVEDADES. 
E N "LA OPERA" S E E S T A N LIQUIDANDO las MERCANCIAS D E VERANO. 
¿Por qué todas las familias no han de acudir a "LA OPERA" si en esa casa 
se compra la tercera parte más barato que en las demás? 
Nadie debe perder su tiempo. ¿Tiene Vd. dinero? ¿Necesita Vd. comprar 
ropa y sedería? Pues si así lo necesita vaya inmediatamente a "LA OPERA" y su 
dinero se duplicará. 
Nuestras palabras son una garantía. Lo que ofrecemos, lo cumplimos. 
Venga a ver enseguida nuestros precios y se convencerá. Repetimos que li-
quidamos todas nuestras existencias de ropa, sedería, fantasías y novedades. 
A L M A C E N E S D E 
" L A O P E R A " 
G A L I A N O , 7 0 . S A N M I G U E L , 6 0 . T e l é f . A - 4 5 4 8 . 
NOTA.—Unica casa que recibe los mejores patrones "Butterick" y la exce-
lente Tintura para el cabello y la barba, de "DUVEAU", de París. 
C 2**2 lt-4 ld-5 
Para las Hermanas k l i s 
ancianos desamparados 
Rasgos de caridad. 
Hace tres años próximamente don Ma-
nuel Carvajal, Marqués de Pinar del Río 
tuvo para los ancianos pobres que viven 
al amparo de la bondad cristiana de las 
Monjas, santas Hermanas de los Ancia-
nos desamparados, un rasgo propio de su 
caridad inagotable: el de adquirir parte 
de una manzana enclavada en la calle del 
General Lee, calle que en otros tiempos 
llevó el nombre honorable de su señor pa-
dre, don Leopoldo Carvajal. La adquirid 
para las santas monjas a cuyo amparo 
sonríen los ancianos las últimas horas de 
su vida. 
Faltaba la mitad de la manzana por 
adquirir; los pobres y las monjas la ne-
cesitaban. Y don Manuel viendo esta ne-
cesidad, sintiéndola, la adquirió ayer, y 
ayer mismo hizo propietarios de ella a 
las mismas hermanas y a los mismos 
ancianos. Las buenas hermanas bendi-
jeron al señor Carvajal; los viejitos son 
rieron todo el agradecimiento de sus al-
mas infantiles. Las hermanitas y los an-
cianos ya tienen su manzana entera. 
La nueva adquisición costó 4,650 pesos 
y la escritura se firmó ayer ante el No-
tario correspondiente. 
Dios pague al joven Marqués de Pinar 
del Río sus bellos rasgos de caridad. Los 
hombres potentados deben imitarlo. 
BRILLANTES EXAMENES 
Brillantes exámenes 
Acaba de obtener el título de bachiller 
el joven estudioso Evelio Tábío, hijo de 
nuestro particular amigo Juan Tabío, no-
ta de sobresaliente que le fué otorgada 
con un premio especial. 
Nos complacemos en felicitar al joven 
Tabío, y a su señor padre. 
Necrología 
Han fallecido: 
En Matanzas, doña Francisca García de 
Velasco y don Rufino Abrisqueta y en 
Camagiiey, don Ramón Plá Puch; en San-
tiago de Cuba, la señora lldefonsa del 
Río y Luque viuda de Reyes. 
1 Sección mercantil | 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
CENTENES a 5-14 en plata 
En cantidades a 5-15 
LUISES a 4-11 en plata 
En cantidades a 4-12 
E l peso americano en plata española a 1.07 
Plata española de 100^ a 101 ^ 
Oro americano contra oro español de 109^ a 110 
Oro americano contra plata española a 107 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N D E V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100̂  a 101% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. P|0 
DOS CIRCULARES 
CUERPO DE POLICIA X A C I O N A I j 
DOS CIRCULARES 
Por la Secretarla de Gobernación, se di-
ce a esta Jefatura con fecha lo. del actual 
lo siguiente: 
"El señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, en escrito de 24 del rnsií 
ppdo. dice lo siguiente: "Enterado de su 
comunicación, número 48450, en que ad-
junta un escrito sin firma remitido de 
Clenfuegos, el cual devuelvo según intere-
sa, y en cuyo escrito se hacen manifesta-
ciones respecto a que por la Policía y 
Guardia Rural, no se exige el debido cum-
plimiento a la Ley de Caza, tengo el ho-
nor de manifestarle, que esta Secretaría 
tiene conocimiento de que efectivamente 
se está, cazando la paloma torcáz, cerca de" 
Castillo de Jagua, y ruega a usted, dispon-
ga que por el jefe de al Guardia Rural, s»; 
comunique a todos loa Jefes de Destaca-
mentos de la República de Cuba la mát 
severa vigilancia sobre el particular." Y 
tengo el gusto de transcribirlo a usted por 
si tiene a bien comunicarlo a los Capitanef 
de los distintos prescintos, a fines del cum-
plimiento de la Ley de Caza. De usted aten-
tamente, (f). Juan Montalvo, Sub-secreta-
rio. 
Lo que de orden del señor Jefe se circu-




CT FRPO DE POLICIA NACIONAL 
El señor Secretario de la "Sociedad Hu-
ma-nitaria Cubana," participa a esta Jefa-
tura lo siguiente: 
De orden del señor Presidente, tengo e' 
honor de comunicar a usted que en esta fe-
cha, ha sido separado de esta Sociedad e; 
señor Gabriel de Armas, que epercía el ca 
rácter de Inspector de la misma. 
Lo que se comunica de orden del señoi 
Jefe, para general conocimiento. 
M. Estrada. 
Segundo Jefe. 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 110 114 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 105 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 115 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 108 118 
Bonos de la Havana Elec-
tric Eaiwa'ys Compa-
ny en circulación. . . . N 
Obligaciones generales 
(perpétuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana. . . . . . . . 109 118 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba N 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . N 
Bonos de la Compañía de 
Gaa Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucare-
ro "Covadonga". . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 101 106 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 99 104 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 50 sin 
Cuban Telephone Co. . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 92 94% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
ba 116% 130% 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 86% 87 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
teridas N 
Id. id. (Comunes).... N 
Ferrocarril de Gibera a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
da Gas N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. N 
Compañía de Reparacio-
nes y Saneamiento de 
Cuba N 
Compañía Lonja de Víve-
res. Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Power C. Preferidas . . 100 101% 
Id. id. Comunes 90% 80% 
Compañía Anónima de Ma-
bana Ca N 
Compañía Curtidorâ  Cu-
bana. En circulación. . N 
Compañía Alfilerera Cu- \ 
baña Ca. Curtidora Cu-
bana N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 50 sin 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 60 731 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 25 sin 
Banco Territorial de Cu- , 
ba .100 110 
Exdividendo. 
Id. id. Beneñciadas. . . . 12 21 
Cárdenas C. Water Works 
Company 20 sin 
Ca. Puertos de Cuba. . . 20 48 , 
Ca. Eléctrica de Maria-
nao 40 sin 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
El Secretario, 
Francisco J. Sánchez. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes « . 4.73 
Luises 3.83 
Peso plata españerta. . . . . . . 0.60 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 
9 0 ' 0 P í ĉ jd soA-B̂uao Ql 
Notas Personales 
Don Francisco Bassa 
Hoy embarca para la importante capi-
tal de Panamá nuestro particular y esti-
mado amigo señor Francisco Bassa, que 
tan extensas amistades cuenta en esta 
ciudad. El señor Bassa por sus cualida-
des de caballerosidad y de corrección es 
acreedor a los mayores afectos. Su viaje 
a Panamá es puramente de recreo. Lleve 
feliz travesía 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA* 
S , A. 
Plaza de San Francisco 
Eu Junta extraordinaria de la Di-
«reetiva de la Lonja del Comercio ce-
lebrada el día 2 del comente, se acor-
dó por unanimidad que, a partir del 
día 15 del mes en curso tengan entran 
-da libre a los Salones de Contratación 
los señores Detallistas asociados al 
Centro, ampliándose las horas de con* 
«tratación hasta las 11 de la mauana. 
Los señores Detallistas no asocia-
dos al Centro, así como los dueños de h a 
teles, fondas, cafés y demás estableci-
mientos al detall, se les proveerá de 
2 a 5 de la tarde en la Secretaría de ia 
Lonja, de la correspondiente tarjeta 
de libre entrada, para lo cual es indis-
pensable la presentación del último re-
cibo de contribución sin cuyo requisito 
no se les facilitará la expresada tarje' 
ta- A & 
Habana, julio 2 de 1914. 
Elias Miró y Casas. 
Presidente, p. s. r. ; 
C. 2951 • lt.4 4d.—5. I 
VENTA DE 
TERRENO 
En la Ceiba de Puentes Grandes, cag. 
junto al paradero del tranvía de Maria-
na© a Galiano, se vende una manzana de 
terreno compuesta de 8,025 metros, si-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 1 
Teresa, Suárez Vigil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir- | 
constancias especiales. Informa su due-
ño, señor Orbón, en la Administración i 
del DIARIO DE LA MARINA y los do-
mineros, en Real 136, Ceiba." 
"PARAGÜERIA FRANCESA" 
64, O B I S P O , 64 . 
Hemos recibido un bonito surtido de PARA-
GÜITAS para señoras, con elegantes puños 
y S O B R I L L A S de última novedad. :-: :-: 
los encaraos por teléfono, dsben hacerse al No. A'3166 
C 2870 6-2 
Para COMER BIEN hay que ir a 
El Jerezano 
P R A D O , 1 0 2 . 
PAGINA C U A T R O DIARIO DE LA MARINA J U L I O 4 D E 1 9 1 4 
U M n n i DD A P T I P A " Nueva reme|a.deconfec- G A L I A N O , 3 5 . MUUA r K A l I IbA ^ IT^TJ^ a - 6 4 6 2 . 
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S O B R E L A M A R C H A . . EN SAN m ^ 3 2 
En uno de mis primeros articulejos me del local porque era un figurín hecho por 
referí al grito de guerra dado por las modistos y todas las reunidas convinie-
ir.njeres de Paris contra la "moda parí- ron que los últimos figurines de los mo-
Bit;.n>" distos, o sea faldas-pantalones, sayas 
No creí que tan pronto tuviese que dar abiertas, mostrando el encaje de una ena-
cuenta del primer acto de hostilidad rea- : gua usada, y trajes funda sometidos a rc-
lizado contra las exageraciones de la in- glas geométricas, son figurines que más 
dumentaria femenina. bien ridiculizan la belleza femenina en lu-
Se proponen combatir la originalidad gar de realzarla, 
de una manera más original todavía. También se pronunció un discurso con-
F O T O G R A F I A DE 
La convocatoria para el "mass mee-
ting" en contra de la moda, comenzaba 
con el siguiente título: 
"El verdadero y el falso "chic." 
Ahí duele. En el "chic" parisién que 
es lo poco que le va quedando a esa so-
ciedad "sui generis" parisina que se está 
quedando sin sucesión, según los cable-
gramas publicados ayer en el DIARIO. 
Debajo del titulo de "El verdadero y 
el falso chic," constaban las condiciones • 
tra los trajes que parecen arrugados. 
—"Compañeras — decía la oradora • -
¿por qué han de obligarnos a ponernos 
trajes cuya confección y cuyas hechuras 
los hacen aparecer como si los hubiesen 
estrujado antes de ponérnoslos y que en 
lugar de contribuir a nuestra esbeltez, lo 
que hacen es disminuir la gracilidad de 
nuestros talles?" 
Todo el auditorio femenino asintió. 
Las elegantes de la "ville lumiere" aco-
que tenían que sujetarse las concurrentes gieron con verdadero entusiasmo todos 
al acto de protesta contra las exageracio- estos "gestos" de independencia femeni-
nes de las "toilettes" femeninas. na y dieron un testimonio de que sin gran-
"j Rechazad las imposiciones de modis-I esfuerzos y sin extraordinarios gas-
tos y costureras!" ¡Vestiros vosotras ¡tos—sobretodo—puede lucir la. mujer va-
mismas de una manera original y ele- I r¡ados atavíos que le dan encanto y con-
gante! ¡El vestido libre en un régimen j tl.ijjUyan a ser "chic." 
libre! ¡Independencia y buen gusto! E1 acto de "Dancing Palace" de "Luna 
¡Fuera los modistos! n , Park" terminó en fiesta, como es natu-
Una proclama de este genero ten>a ^ „], pues de alguna manera había que fes-
bbtener fw^W^te_1lII «Clgjf*^^ t • 'd ito de la rra contra ^ éxito y el local del "Dancing 
MLuna Park" fué insuficiente para la ex-
traordinaria cantidad de muchachas que ie son el terror de lo8 marid la 
fueron a lucir su gusto personal, mde-1 ô ^ 0„0T,tfla 
distos que repercutiría siniestramente en 
las inmensas casas de moda parisienses 
COLOMINAS y Cía. 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para acertar 
- - - - su gusto - - - -
Retratos superiores desde 
UN PESO la media doce-
- - - na en adelante. - - -
C R O N I C A S A S -
T 
?tendiente del de todas las otras muje-es, su arte, su talento, su "chic." Fueron retiradas varias damas del sa-
lón "porque iban a la moda." 
T'na que se presentó con una falda pan-
talón ajustada a los cánones de los fi 
na de los amantes. 
Pero ¿quién fué el cansante de este 
movimiento subversivo para poner en mo-
da el no ir a la moda? Pues un carica-
turista, el caricaturísta Sem quien con 
gracia y "sprit" delicioso, ha puesto en 
eurines, se la expulsó ignominiosamente ! ridículo las exageraciones y las rarezas 
B> ! IÍ-K-I *\-*.-1-\4 * c »V»/-KR< «JA IRTE «̂•NVN» «JA LOO VM««_ 
AsGCíacióii de Dependientes 
del Comercio de ia Habana 
SECRETARIA 
SUBASTA PARA ABASTO DE AGUA AL CENTRO SOCIAL. Debidamente autorizada la Direc-tiva saca a pública subasta la ejecu-ción de las obras para el mejoramien-to del servicio de Abasto de agua al Centro Social con sujeción aV Pliego de oCndiciones que se halla de mani-fiesto en esta Oficina, en días y horas hábiles y del cual se darán copias a los señores postores. Î a subasta o licitación tendrá lugar a las ocho de la noche del día 10 de julio próximo y hasta esa hora se ad-mitirán proposiciones en la Secreta-ría General, en sobres cerrados pre-cisamente, y dirigidos al señor Presi-dente Social, espresando "Proposición para abasto de agua." 
Habana, 22 de junoi de 1914. El Secretario, Ignacio Llambias. 
C 8230 alt. 10-22 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La nota de la semana fueron las elec-
ciones parciales en Pravia. 
En realidad no ha sido una lucha entre 
dos candidatos. La batalla la han librado 
los caseros contra sus señoras, porque es-
ta vez se ha repetido el triste, desconso-
lador e irritante caso de que a un pueblo, 
a un distrito como el de Pravia se le ha 
impuesto un candidato a quien nadie co-
noce, que ninguna filiación tiene con él, 
y que pasa por Pravia como se pasa por 
una estación de ferrocarril donde forzosa-
mente hemos de detenemos unas horas, 
pero a lo cual no nos propone volver 
más. 
En tal situación se halla el candidato 
triunfante don Benito Castro. 
La elección la debe este señor al Con-
de de Revillagigedo, que fué en persona 
a recomendarle, y a la presión oficial que 
hay que convenir que es mucha presión. 
Los reformistas, se aprovecharon de 
Castro, para lanzarlo contra Suárez In-
clán y echarlo de Pravia, a fin de quedar 
ellos en las próximas elecciones con el dis-
trito. 
Tal ha sido la martingala a la que ha 
contribuido el partido conservador, com-
batiendo por todos los medios a los an-
tiguos aliados los Inclanes. 
Y así va el mundo. 
sión que se nota en algunas de las indu-
mentarias 
Desde luego que son las menos las que 
se aparecen a lo mejor con estos trajes En Lieres han pasado las minas de la 
n*oV'¿x¿tismV de los Trajes de r lmu-̂  Sociedad Solvay y Compañía que tantos 
jeres. Nuestro Messeguer ha hecho com-1 1̂1 verdadero y el falso chic! Mag- millones venían gastando, 
posiciones mordaces y simpáticas también tema para una disertación,, cuya Con este motivo Lieres sufre una de 
con su delicioso lápi?. conclusión podría ser la siguiente: la i presión enorme. Los 334 obreros que tra 
Ya era hora que la caricatura destaca- rauj"" «o necesita de esforzarse para lu-1 bajaban en las minas, cuyos límites co 
se los anacronismos, los barbarismos y1 cú" su "chic" y sus encantos y cuanto • rresponden a Nava, Bimenes v 
la confusión de determinadas indumenta- más se esfuerza, cuanto más complica i piezan a emigrar, en busca d« 
rias sus atavíos, cuanto más cambia de mo- í-a situación amenaza ser muy critica, 
¿No has visto, tu, lector, en alguno das' acercándose un día a las odaliscas para el pueblo, 
de nuestros paseos, a más de una fémina 
de palmito simpático y talle esbelto con 
un turbante a lo árabe, una cinta a la 
pompeyana, unos zapatos a lo búlgaro, 
nn cuello a la rusa, unas aplicaciones a 
lo húsar y una cartera a lo húngaro? ¿No 
te has encontrado con más de una fémi-
na con falda imperio, blusa japonesa, za-
patos Luis XV y sombrero a lo "bersa-
glieri? Finalmente, no has visto a más 
de una muchacha con falda de odalisca y Los mmB <Iue hac^ resistencia a to 
blusa Fígaro, por ejemplo." maí Una, Que lloran y patean por 
Los modistos, dicen que ellos no tie- rechazarla, la tomaran gustoso, llenos de 
nen la culpa de estas confusiones, y ex- Sozo' ^ se les da en la agradable forma 
plican que los culpables son las mismas jde un bombón purgante del doctor Martí, 
interesadas que toman de una publica-1 Es un bombón, ideal, que deleita el pa-, 
ción de modas la falda, de otra el corpi-¡ ladar y hace pulgar sin que el niño se dé ^ q ^ ^ v ^ haileg del naís v de los otros, 
ño, de la de más allá los adornos, de un ¡cuenta de ello. Se vende en su depósito Que hah™ b31163.̂ 1 Pa^ ^ ae .IO!._ „ ' 
catálogo el sombrero y de un anuncio los i "El Crisol," Neptuno esquina a Manrique 
zapatos, y que a esto se debe la confu- y en todas las boticas. 
Lero, em-
ás  ,   li  i i   i ,  e trabajo, 
 í ,   i   o-
as, li  
y otro día a las indumentarias masculi-
nas, más se desnaturaliza. Soto del Barco se prepara para celebrar 
con gran esplendidez su tradicional y re-
PICK WICK. nombrada feria de San Pedro 
La Comisión organizadora de los fes-
tejos tiene ya contratada a la banda de 
música y ajustados los fuegos artificiales 
que han de amenizar la gran verbena de 
la víspera del Santo. 
Para la romería no se precisan real-
mente atractivos, que es el pueblo de Soto 
bastante, y por si no lo fuera, ahí están 
Cudillaro, San Esteban, Pravia, para que 
la alegría impere en todos los romeros 
aprovechando hasta el menor pretexto pa-
ra hacerle objeto de grata y bulliciosa di-
No hay resistencia posible 
3 
Ei S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
La serle de grandes descubrimientos olentltioes, ha sido aumentada oon Is Invención 
del SYRQOSOL, el preparado lámese, ericas en grade superlstivo. _ 
E l S Y P C n C O ! CUra tr>dSi b,enor̂ a2'• 6 gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
k k V l l l l l v v l l l f l las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las dolorosas, las que 
no lo son y las cura pronto sin CMiaar dolor, sin producir Irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un pequefio folleto que se acompafia a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA SOLA l̂icación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
C I SYHGO^ni CUtm 14 blenorTa&Ja 0 «onoTf» y evita el contagio porque destruye el ml-^ ' I l O U O U l s crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y io que no se consigne ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República, 
Depositarios: SABRA, JOHNSON. TAQUECHEt, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
¡ni que decir que tiene! Pues no son po-
co devotas de Tersícore los reales mozos 
de esta Comarca!... ¿Pues y ellos? 
Más retozones y gallasperos, puede que 
no los haya en toda Asturias. 
Aparte de esta parte del programa, to-
do bullicio y diversión amenísima, me-
rece citarse preferentemente la feria de 
ganado que la Comisión organiza en ho-
nor del Santo, para el 21 del actual y que 
se celebrará en el sitio conocido por el 
Campo de la Iglesia. 
"La Agrícola,' 'toma parte activísima 
en la feria y a fin de estimular al labra-
dor y al ganadero, sorteará entre sus aso-
ciados varios premios consistentes en ape-
ros de labranza, entre ellos un arado 
americano sistema centenial, una sem-
bradora y una salladora. 
« * * 
Sigue en progresión creciente la joven 
sociedad de Santiago que hace dos o tres 
años crearon unos cuantos jóvenes de 
Samá postulando por las calles de la 
villa para organizar buenos festejos en 
honor del Apóstol. 
Las de este año fijadas para los días 
24, 25 y 26 de Julio, serán de primer or-
den, sigún me escribe uno de los simpá-
ticos oŝ anizadores, invitándome a pre-
senciai'los. . 
Agradecido a la deferencia y que Dios me permita asistir. r * • • 
Continúa el cuadro artístico de aficio-
nados, de Pola de Siero, sus veladas trea-
trales, que cada vez obtienen mayor éxi-
to. , 
En la última representación la zarzue-
lita "El Puñao de Rosas" y la comedia 
"Las codornices" sobresaliendo en el des-
empeño las ya aplaudidas señoritas Joa-
quina Moro, Paula Rico. Araceli Vigil y 
Purificación y Aurora García. 
El grupo de actoras, haciendo digno 
pendant, con ellas. Enhorabuena a todas, y que siga pros-perando tan culto esparcimiento. 
1 * * * 
Parece que el asunto del Monte de Pie-
dad de Gijón, entra en -pronto y rápido pe-
ríodo de restablecimiento. 
Mientras los expedientes continúan in-
coándose, se reanudan las operaciones en 
el Monte y se abre la Caja de Ahorros. 
Y esto era lo principal, lo interesante. 
Evitar que la suspensión fuera demasia-
do larga, para no dificultar la reintegra- i 
ción de la confianza pública al benéfico 
establecimiento. 
Es indudable que ha habido culpa, y 
culpa grave; pero sería cruel que de ella 
se hiciere víctima a la clase popular en 
cuyo beneficio se había hecho la piadosa 
fundación. 
Los pobres rescatados por el Monte, de 
la usura grosera del prestamista sin es-
crúpulos pueden considerarse nuevamen-
te libres de aquellas garras feroces que 
les aprisionaban y consumían. 
El Monte de Piedad ha abierto sus 
puertas a los necesitados. Esto era lo 
principal, lo justo. 
Ahora, que venga cuando quiera el cas-
tigo de los responsables. El pueblo puede esperar tranquilo. * * * 
Con motivo de celebrar el religioso ac-
to de recibir la primera comunión su en-
cantadora hija María, la señora y el se-
ñor del Fresno (don José) organizaron 
una suntuosa fiesta en Miravalles, a la 
que fueron invitados el vecindario del 
pintoresco pueblo, y numerosos amigos. 
La ceremonia se cerificó en la capilla 
particular del soberbio palacio que en Mi-
revalles poseen los señores del Fresno. 
Dió la comunión a la niña María, su 
tío el párroco don Valentín Beltrán, pá-
rroco de La Llera, celebrándose poco des-' 
pués en la misma capilla la misa del pue-
blo con asistencia de éste, oficiando de 
pontifical el Arcipreste de la catedral de 
Oviedo don José Cuesta, asistido por el 
virtuosa y culto párraco da Miravallas. 
— Ven temprano y no te olvides de pasar antes por 
" L A F I L O S O F I A " 
que como está en Neptuno y San Nicolás, se te hace camino, y puedes 
traerme los artículos que necesito. 
— Sí mujer, no llegaré aquí sin visitar 
" L A F I L O S O F I A " 
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don Cándido Garrió, y el de la Magdale-
na, don José Villarrica. 
Ocupó la cátedra del Espíritu Santo el 
elocuente predicador don Fernando Villa-
rrica que estuvo ciertamente magistral. 
Terminada la religiosa fiesta, dió prin-
cipio la profana que duró hasta hora 
avanzada de la noche. 
Los señores del Fresno, obsequiaron 
con un suculento banquete a sus invita-
dos. Entre éstos figuraban las señoras 
Carmen González de Caveda; Pepita Arro-
yo, de Mustera; Jesusa Carus, de Senar-
díaz; y Trinidad Pando, de Rivero; y las 
señoritas Angeles Arias, Aurora y Leo-
nor del Fresno, Palmira Carrió, Marceli-
na Pando, Luz Alonso, Matilde del Valle, 
Palmira Winck, Rita Carus y María y Paz 
Peón. 
Del sexo fuerte asistieron los señores 
don Recaredo y don Manuel Fernández, 
don Felipe Riquejo, don Francisco del Va-
lle, don Manuel Fernández Suárez, don 
Angel Lueje, don Mariano de la Concha, 
don José María Serardíaz, don Julio Fe-
mado, don Manuel Cortina, don Manuel 
Alberdi, don Francisco Caveda, don José 
Arroyo, don Bernardo y don Luciano Lle-
ra y algunos otros que no recordamos. 
Hubo al destaparse el champagne entu-
siásticos brindis. 
Después de la comida el simpaticote y 
artistazo Julio Peinado, obtuvo en el 
frondoso parque de la casa varias cintas 
cinematográficas, que servirán de per-
durable recuerdo de este día a la familia 
Fresno. 
La fiesta campesina consistió en ani-
mada romería de la que iodos los invita-
dos participaron espléndidamente. Se bai-
ló al son de la gaita y del tambor, lucien-
do su gentileza y hermosura las precio-
sas niñas de Miravolla y su contorno. 
Al anochecer los coches que habían lle-
gado de Gijón, Colunga y Villaviciosa con 
invitados, se retiraron a sus respectivas 
procedencias. Los excursionistas antes de 
partir, reiteraron su felicitación a los se-
ñores del Fresno por el día inolvidabU 
que habían tenido y al cual tan genero-
sámente los habían asociado. 
Emilio García de PAREDES 
Oviedo, Junio 15. 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobres: de 5^ a i 
P r o f e s i o n e s 
l e lo . Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 6. Teléfono 
A-7347. 
C. 2403 Jn.—1. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sepi-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
mc-dia a 6. Teléfono F-1345. 
C. 2402 Jn.—1. 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS ÜRINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York- Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vias urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, ctstoscópicos y catete-
rismo de los iréteres. Consultas: do 
12 a 3. San Rafael, 39. altos. 
C. 2874 26.—1. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi. 
lis de la Casa de Salud "La Benéfica", 
del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intrsvenenosa del nuevo 606 poi 
-«erie». CONSVLTAS de 1 a 3. 
OFICIOS NUMERO 16, altos. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno Vías urinarias, sífilis y enferme-dades venéreas. Exámenes cretroscópicos y ctstos-cópicos. 
ESPECIALISTAS EN INYECCIONES DE "606" Consultas: de 0 a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. en Aguiar, 65.—DomiciUo: Tu-lipán. 20. 
7221 s-Air. 
DR.PERDOMO 
Mas urinarias. Estrechez de la ori. 
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la Inyección del 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nü-
nero 33. 
C. 2373 Jn.—*. 
D R . M . D U Q U E 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III. 8. B. 
Piel. Cirugría. Venéreo y Sífilis. Aplicación especial del 606. Neosal-vasán 914. 
C- 2662. 26-16—Jn 
D r . Gabr ie l M . L a n d a 
Narir, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número L Consultas de 2 a 3 en Saa 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
21, entre B y G. Teléfono F-3119. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Te-
léfono A-3940-
C. 8239 Jt—28. 
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H A B A N E R A S 
N OTAS D E ANOCHE 
Noche aprovechada... • , , Concurso por el sexto grado de P^o , to-
Así ha sido para nuestra sociedad, la cando en pnmer turno, la señorita Marta 
1 Josefa Lamarque, segundo la señorita 
la señorita que acaba de pasar. Hubo dos fiestas de arte. 
Una boda- ,« xi, » i. 
Y el banquete que la redacción de Bohe-
mia organizó en honor del señor Fran-
cisco Cañellas para celebrar su nombra-
miento como Vicecónsul de Cuba en 
Washington. 
Se celebró en Miramar, resultando, co-
mo dice el querido compañero Carlos 
Martí, al reseñar el acto en la edición 
primera de este periódico, un 
testimonio. 
De alecto y de compañerismo. 
Muy merecido todo por el notable li-
terato que ya, a estas huras, navega con 
rumbo a las playas americanas. 
Una de las fiestas de arte efectuadas 
anoche fué la de Payret ante un público 
que llenaba las localidades principales del 
teatro. . 
La organizó también un periódico 
Natalia Torroella y tercero 
Herminia Masfarroll. 
Después de una deliberación, el tribu-
nal concedió la medalla de bronce, pri-
mer premio del sexto grado, a la seño-
rita Natalia Torroella; primer diploma, a 
la señorita Herminia Masforroll, y se-
gundo diploma, a la señorita María Jo-
sefa Lamarque. 
Para optar a la medalla de plata y la 
hermoso • de oro, sólo se presentaron dos alumnas: 
; la señorita María Luisa Arellano, que 
I ganó la medalla de plata y la señorita 
Pilar Otero, que obtuvo \K de oro. 
¿Y la boda de anoche? 
Muy sencilla, en la intimidad, sin pom-
pa y sin ruido. 
La «ovia, la señorita Paulina Gálvez, es 
la hija del que brilló en el foro y en la 
cátedra entre los más ilustres juriscon-
sultos de su tiempo, el doctor Jesús Be-
És éste la revista Arte, que así, con nigno Gálvez, hermano de José María, 
tan brillante velada, quiso coronar el j el inolvidable Jefe del Partido Autono-
éxito del certamen llevado a feliz térmi- ! mista. 
no para premiar la mejor voz femenina > La señorita Gálvez unió su suerte a la 
del licenciado Julián Silveira. 
Primos los dos. 
Lazos de la sangre qas por magia del 
de Cuba. 
¿Cómo describir la fiesta? 
Aun limitándome a í u aspecto social 
ello implicaría extenderme más de lo 
conveniente en detalles diversos. 
Ya el cronista cumplió. 
Hizo antes de la fiesta todo lo qi\e en 
sus manos estaba en pro de la misma, 
como lo reconoce, y dice esta mañana, 
con observaciones muy atinadas, el ga-
lante compañero de la sección teatral, 
amigo y tocayo bien querido. 
Cúmpleme ahora dar cuenta de la otra 
fiesta de arte celebrada anoche 
Fué el Concurso del Conservatorio. 
Concurso anual de la prestigiosa ins-
titución que dirige laudablemente el se-
ñor Hubert de Blanck. 
Algo que es ya una tradición. 
Y que revistió anoche los caracteres 
de una hermosa justa del arte. 
Reunido el Jurado, di ó comienzo el 
amor se estrechan más fuertemente. 
En la napcial ceremonia, celebrada en 
Jesús del Monte, actuaron como testi-
gos por parte de la novia el Ministro de 
la República de Colombia, doctor Ricar-
do Gutiérrez Leé, y los señores Carlos 
Párraga, Adolfo Ñuño y Carlos Eche-
mendía. 
Y, como testigos del novio. los docto-
res José A. Pessino, Ramón L. Ruiz, Pe-
dro Diago y Estanislao Cartañá. 
¿Algo más de anoche? 
Un rumor, de sobremesa en un Club, 
sobre una resolución que parece dis-
puesta a adoptar la Directiva en pleno de 
una de nuestras más aristocráticas so-
ciedades. 
Resolución grave, sin precedente, ori-
ginada por un suceso rnuy comentado. 
E l de las bolas negras... 
A b a n i c o s y S o m b r i l l a s 
E L E G A N T I S I M O S E S T I L O S . E S P E C I A L E S P A R A 
= P L A Y A S , M A T I N E E S Y P A S E O S = = 
L A S C R E A C I O N E S D E L M A S D E L I C A D O G U S T O E N S O M -
B R I L L A S Y A B A N I C O S , C O N L A S M A S A T R A C T I V A S C O M -
B I N A C I O N E S D E T O N O S Y C O L O R E S D E M O D A , L O T I E N E 
A L A D I S P O S I C I O N D E L A S P A M A S 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , H n o . y C o m p . 
G A L I A N O y S . R A F A E L 
D e s d e C a n a d á 
Mrs. Houston. 
La presidenta del Surshine se halla de 
nuevo entre nosotros. 
Llegó el miércoles. 
A bordo del Saratoga volvió a nuestra-
ciudad, después de una grata estancia 
en las Montañas de Catskill, la caritati-
va dama. 
Durante la travesía, dos pasajeros del 
Saratoga, los señores J . F. Picó y Raúl 
Sánchez, enterados de los fines que persi-
gue el Sunshine, hicieron una recolecta 
entre el pasaje de primera y segunda que 
ascendió a la suma de 15 pesos 85 cen-
tavos, moneda americana. 
Cantidad que fué entregada a Mrs. 
Houston con destino a la humanitaria 
isociación de referencia. 
¡Sea bienvenida la ilu.stre damal 
* * * 
En perspectiva... 
Un crucero alemán se espera. 
Es el Karlsrnhe, que, aunque llegará 
ei martes para salir el jueves, es seguro 
que su oficialidad será festejada en los 
Halones del Casino Alemán debidamente. 
¿Y el Carlos V? 
Los preparativos para su recibimiento 
«iguen haciéndose inusitadamente. 
Pero, a estas horas, nadie sabe de 
cierto la fecha de su llegada. 
Y hay quien duda de que venga... 
Entretanto nuestra colonia dispónese a 
celebrar, con su júbilo ya tradicional, la 
gloriosa fiesta del 14 de Julio, aniversa-
rio de la toma de la Bastilla, 
Habrá el banquete de siempre. 
Y, en Miramar, con el mismo lucimien-
to de los años anteriores. 
* * * 
De Nueva York. 
Sabido es que últimamente fué operada 
en aquella ciudad, por un eminente ocu-
lista, la señora Julia Torriente de Mon-
^alvo. 
E l esposo de la distinguida dama, ca-
ballero tan simpático como Pancho Mon-
talvo, tiene noticias muy halagüeñas del 
resultado de la operación. 
Es por extremo satisfactorio, de día en 
día, el estado de la señora Torriente de 
Montalvo. 
Su restablecimiento parece asegurado 
totalmente. 
Noticia ésta que recibirán con el ma-
yor agrado sus muchas amistades de la 
sociedad habanera. 
Y que da el cronista complacidísimo. 
* * * 
Esta noche. 
La cita es para Miramar. 
Allí, en el favorito jardín del Male-
cón, parecen llamadas a tener gran reso-
nancia las fiestas del 4 de Julio. 
Habrá alegría completa. 
Enrique FONTANILLS. 
IA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto curtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
E N PALATINO 
Trabajando en Palatino sufrió una le-
sión leve con una pijería que le cayó en-
cima, Eduardo González Campello, de 
Santo Tomás 47. 
POR ESCANDALOSA 
El sargento Garriga condujo a la se-
gunda estación a la hija de Francia Ivo-
ne Dubois, de Cuba 87, por estar for-
mando escándalo en Sol y Habana. 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S . HAY* 
E N < ^ D I A R I A M E N T E 
- L A F L O R C U B A N A . 
- G A L I A N O Y S A N J O S E 
m m , ^ E L S f l L O N P R E F E R I D O * 
P O R L A S F A M I L I A S . ' 
S i g u e l a L i q u i d a c i ó n e n 
GALIANO, 72, ESQUINA A SAN MIGUEL 
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Iodos estos artículos los estamos daoilo a la mitad de su valor 
B a z a r I n y l é s , S e d e r í a , C a l i a o o , 7 2 
V i e n e de l a p r i m e r a 
gunda naturaleza para los indios, así co-
mo el local de más placer para sus reu-
niones políticas; que desde lejanas dis-
tancias afluían a sus ri/eras ?ran núme-
ro de pieles rojas. Pero hoy el "Arm' 
se ha convertido en el centro más encan-
tador para los habitantes de Halifax y 
cuantos vienen a visitar la capital; miles 
de personas y niños se ven, y surcan sus 
tranquilas aguas centenares de botes y 
canoas. En el "Arm" se realizan regatas, 
paradas de embarcaciones iluminadas ̂  y 
acompañadas de música y otras diversio-
nes marítimas. En sus riveras se levan-
tan varios clubs náuticos, entre ellos 
se destaca el "Waegvoltic" el más aris-
tocrático y el que suele dar más fiestas, y> 
en la orilla opuesta se ven multitud de 
residencias veraniegas, donde viven du-
rante la presente estación los favoreci-
dos do 1? fortuna. 
E l último censo coloca a esta capital 
con una población de 52,632 almas y 
puede deciise que es un notable centro de 
educación, quizás uno de los primeros 
del mundo, en proporción a sus habitan-
tes. Entre los institutos de instrucción 
se encuentra la Universidad de Dalhou-
sie y colegio del mismo nombre, el cole-
gio Naval Canadiense, Colegio Técnico 
de Nueva Escocia. Colegio de Santa Ma-
ría, Colegio Teológico Presbiteriano, Se-
minario del Santo Corazón, Halifax La-
dies College, Convento del Sagrado Cora-
zón, Escuelas para Ciegos, sordos y mu-
dos, y a una, dos millas de la ciudad el 
hermosísimo Convento de las Hermanas 
de la Caridad, "Maunt Saint Vicent," don-
de han recibido educación algunas se-
ñoritas de nuestra capital y de Matan-
zas y donde actualmente estudian otras. 
Todos esos centros de enseñanza po-
seen buenos edificios, pero muy especial-
mente los pertenecientes al Sagrado Co-
razón y Mount Saint Vincent, que son los 
más modernos y espléndidos en su clase. 
Además de los expresados, la ciudad 
cuenta con dos academias y veinticuatro 
escuelas de distritos. Dentro de su límite 
tiene 122 millas de calles, dieciocho de 
éstas están equipadas debidamente con 
tranvías eléctricos. 
Su comercio de exportación e importa-
ción llegó a $27.849,194, demostrando un 
aumento de $5.497,883, sobre el año an-
terior. Durante el pasado año entraron 
158 vapores de pasajeros, con un tonelaje 
aproximado de dos millones,' pertenecien-
tes a distintas compañías, entre ellas: 
Alian Line. Cunard Line. Furness Line, 
Canadian Pacific Line, Norway-America 
Line, Russian America Line, White Star 
Dominion Line, North Germán Llody, 
Holland American Line, Hamburg-Ame-
rican, Austro-American Line, Red Cross 
Line, Plant Line. Pickford & Black Line 
y la Royal Mail Steam Packet Co. que ha 
inaugurado una nueva línea de vapores 
entre sste puerto y las Antillas Inglesas, 
subvencionada por este Gobierno Cana-
dense con unos $350-000 al año. El tone-
lajo total fué de 3.182,923. 
Entre los gastos botados por el Go-
bierno del Canadá para el progreso y en-
i grandecimiento del puerto, se halla la 
i importante suma de $35.000,000 que ha 
i comenzado a invertirse en una nueva y 
I gran estación terminal, varios muelles de 
I primer orden y otros adelantos de la épo-
ca, que positivamente han de brindar no-
tables facilidades a los grandes buques 
Que hoy se construyen en los primeros as-
tilleros . de Europa y América. Ultima-
mente ha decretado el Gobierno la cons-
trucción inmediata de un gran dique en 
esta bahía con capacidad suficiente para 
manejar el mayor acorazado de guerra, 
es decir, el más moderno "Dreadnought." 
Se ha publicado que se empleará un 
millón de pesos para la construcción de 
un hotel el moderno, (muv necesario) y 
EL VERANO 
e n E u r o p a y E . U . 
Ya llegaron los últimos y nuevos 
modelos de calzado de verano, en 
cortes de última creación, en LONA 
BLANCA LISA, LONISEDA, P I E L 
BLANCA y PIEL RUSIA. 
De lona $4-24 
Loniseda $5-20 
Rusia y piel blanca . , $5-20 
NO COMPRE SIN ANTES VER LO 
DE E S T A CASA. 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A 
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Condores de América 
D o n J o s é de D i e g o 
No puedo explicarme satisfactoriamen-
te el por qué de esta atracción que ejerce 
sobre mi espíritu la figura intelectual y 
política de don José de Diego, Presidente 
de la Cámara de Delegados de Puerto Ri-
co y jefe nato del gran partido que en 
la isla borinqueña levanta, frente a la 
bandera de las barras, el pendón de la 
dignidad y el honor latino; el glorioso 
pendón de las grandes rebeldías históri-
cas de nuestra raza. 
Como nuestro poeta Zenea, don José de 
Diego puede repetir aquellos versos amar-
gos del calumniado cantor de Fidelia: 
Mis tiempos son los de la antigua Roma 
y mis hermanos con la Grecia han muerto. 
Acaso no sea necesario ir tan lejos pa-
ra encontrar "los tiempos" en que debió 
vivir este hombre extraordinario: su 
escenario como americano latino debió 
ser aquel de los tiempos de Bolívar y San 
i Martín y Sucre; "aquellos tiempos" en la adjudicación provisional que hizo la Co-
ja America española luchando por su ches, caballos, etc., sobrante? en diferen-
taTi Ilit>ertad y del otro España, intransigente \ tes departamentos del Estado. 
' heroica, luchando de cara al sol 
se llaman de "alta política," siempre nos 
hablan de aranceles, de derechos de Adua-
na, de "créditos" y de otras cosas tan 
prácticas como poco espirituales y colo-
can estas graves cuestiones por encima 
de esas creencias y prejuicios sagrados y 
nobles que se llaman el "honor nacional," 
la bandera, la patria, la raza, el idioma, 
las tradiciones. . . 
En el espíritu de estos hombres, todo 
sentimiento se contrapesa con un puñado 
de oro: tal o cual idea se contrapesa con 
tantos o cuantos "dollares." Una ver-
güenza nacional "vale" tantos miles de 
dolares: si al precio de una humillación 
de la patria se logran ventajas para los 
"derechos del azúcar," por ejemplo, no de-
be pensarse en gollerías y hay que acep-
tar las ventajas "prácticas." 
Eetos "hombres prácticos," estos San-
chos, forman legión en la América, que 
según el acuerdo tomado por los congre-
sistas de Sevilla, no debe llamarse espa-
ñola sino latina. Estos son los que ento-
nan a todo lo largo del continente ame-
ricano el canto de alabanzas al Muy Alto 
y Muy Poderoso Señor Unele-San. Estos 
son los que no comprenden que teniendo 
el yankee tantos buques, tantos cañones 
y tanto oro se atrevan los mejicanos a 
"hablarles gordo." Estos son los "super-
hombres" que cruzan por la vida en una 
"digestión" perpétua y laboriosa; son al-
go así como el paso de transición hacia 
una nueva raza de hombres todos estó-
magos. 
Para estos hombres, Puerto Rico es un 
Jauja y los portorriqueños unos locos in-
gratos que no saben apreciar la fortuna 
que se les entra por puerta. ¿No tienen 
el cabotaje y las franquicias de Aduana? 
¿Pues que más quieren? se preguntan 
estos "hombres prácticos" ante el males-
tar y la rebeldía de los portorriqueños. 
¡Pobres "hombres prácticos!" Lo que 
quieren los portorriqueños es una bande-
ra y una patria. Lo que defienden es lo 
que no se puede vender por oro: el idio-
ma y la raza. 
¿No comprendéis? Pues peor para 
vosotros. 
En el Congreso arhericano se presentó un 
proyecto de Ley concediendo a los por-
torriqueños la ciudadanía americana y don 
José de Diego, redactó y sometió a la 
aprobación de la Cámara de Delegados de 
Puerto Rico una protesta por la cual el 
pueblo borinqueño rechazaba la gracia 
que se trataba de otorgársele. La Cáma-
ra aprobó el escrito de de Diego, y la is-
lita azul que apenas tiene de largo, el 
alcance de un cañón del Florida, se irguió 
altiva y noble y juró guardar por siem-
pre el idioma que durante cuatro siglos 
fué música y arrullo en labios de sus mu-
jeres, fué armonía y fragor de tormenta 
en la lira de sus barcos, y fué beso sagra-
do y ternura infinita al pie de las cunas 
y en las rejas de las novias. 
De Diego, en nombre de su pueblo se 
encaró con el Muy Poderoso Señor y le 
dijo estas ñ-ases altivas dignas de un ofi-
cial de Bolívar o de un Capitán de Ter-
cios: "Antes que ciudadanos de la Gran 
República, queremos seguir siendo humil-
des y dignos ciudadanos de Puerto Rico." 
¿Qué decís a esto, "hombres del siglo?" 
¿Que es un sacrificio, verdad? Pues no 
es así: es que Quijote resucita; es que 
aquel espíritu heroico que se trató de en-
cerrar con "siete llaves" flota aún en 
Américk y está a punto de hacer de las 
suyas en Puerto Rico. Recordad aquellos 
versos del mismo de Diego: 
Te enardece el amor: la fe te ampara.... 
si hay que llegar al sacrificio... ¡Sea! 
¡¡y de rodillas todos en el ara!! . . . 
M. RODRIGUEZ-RENDUELES. 
SPEOMOS 
PAYRET.—Cine y Zarzuela. "La Mu 
ñeca," "Los inmunes." 
POLITEAMA.—Cine Santos y Artigas. 
Sábado Azul. "El Amor Vela," "La Mu-
jer agena." 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
ALHAMBRA.— "La Guerra Univer» 
sal," "La Zona Infestada," "El Niño per 
dido." 
MARTI.—"Los Lobos Marinos," El Ar-
te de ser bonita," "La Gatita Blanca." 
TEATRO PRADO.—Pocas veces se ha 
podido reunir en espectáculo alguno un 
conjunto de películas ni más buenas ni 
más interesantes, que el que ofrece hoy 
el acreditado cine Prado. En primera 
tanda se lleva a la tela una cinta de un 
interés poco común, se titula "La puer-
ta abierta;" está interpretada por el ge-
nial artista de "Blanco y Negro," señor 
Capozzi y es obra magna de la famosa 
casa de Pasquili: en segunda se proyecta 
el gran estreno de ayer "La pelota ne-
gra" cinta que mereció los más caluro-
sos elogios de la entendida y selecta con-
currencia que diariamente llena a este 
selecto espectáculo, y en tercera va una 
magnífica cinta de la serie Zuzane Gran-
dais, que lleva por título "Lo irreparable." 
Para el lunes se prepara otro estreno 
que lleva por título "Historia de su pa-
dre." 
_ Para el viernes 10 se ha fijado defini-
tivamente el estreno de la obra grandio-
sa de la cinematografía moderna "Pro-
tea y el auto infernal," ésta causará en 
Cuba tanta sensación como causó en Eu-
ropa donde tanto esta parte como la pri-
mera alcanzaron una verdadera multitud 
de exhibiciones. 
Con esta cinta pasará lo mismo que con 
"El fingido magistrado" que a las ocho 
de la noche ya no había localidades en 
la taquilla. 
GRANULOS D E A R S E N I A T O D E 
H I E R R O MANGANIOO 
D E CARDOS E R B A 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s -
t r e y M a r t i n i c a y P o s t a -
l e s d e s e d a y c o n f e c c i o -
n a r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
Subasta aprobada 
E l Secretario de Hacienda ha aprobado 
ficar una nueva universidad 
sií. 
Estos progresos de Halifax 
to tiempo ha permanecido estacionario, 
vienen a revelamos que el Gobierno del 
Canadá se prepara y pone en condiciones 
su mejor puerto on el Atlántico, con todos 
los equipos modernos, para hacer frente 
a las necesidades que indudablemente han 
de surgir cuando se realice ese gran 
y n i , l en a  a   i l y en 
i que se oponía el hierro al hierro, el plo-
^o al plomo, y en la charca de sangre 
I que cubría el suelo de América no había 
ni una gota que hubiera costado un gra-
i no de oro. 
Entonces el enemigo estaba allí, en 
frente, dando el pecho, dispuesto "a dar 
Inutilización de Bonos 
El día 6 se procederá en la Secretaría 
de Hacienda a la inutilización de los bo-
acontecimi-mto del siglo: la apertura del ; la muerte 0 a perder la vida;" y enton- n.os ^ ^ Deuda Interior que fueron amor 
gloriosamente. á ante una 
Canal de Panamá, que muy en ore ve na ces ^ podía Sef valiente, ser hidalgo." ser'tizados en diferentes sort'eos. 
de presenciar con orgullo el mundo civili- : rebeide; se podía morir gioriosa énte. Dicha operación se realizará 
zade. 
Junio 13. 
ARTURO DEL V A L L E 
Entonces don Quijote galopaba por las comisión formada por el Interventor Ge-
pampas americanas en busca de princesas neral de República, Tesorero General 
GOLEGIG DE JBOGiDOS 
encantadas y descomunales aventuras. 
Hoy don Quijote ha muerto y Sancho 
lleva del ronzal al noble Rocinante, car-
gador de los viejos arreos de guerra de 
su antiguo asno para venderlos, 
y Jefe 
nales. 
de la Sección de Deudas Nacio-
PRAGANT£ COMO UN RAHO Df ' L I L A S F R d S C A S — 
PERFUME D£ ULTIMA MODA 
PEVéNTAtN TODAS LAS P5RFÜMECIAS, 
OtPdsiTo: LAS RUFINAS T 5 « . 8 a - a e í . 5.-
-TEL A - 37 6 4.-
como recuerdos históricos y en tanto vuelve su 
cuentas y calcula 
n ras Si ^0^Tno8nriardr compiar,cr61 
1 oro que aen por las nobles armas del su-Colegio, en Cuba número 40, y hará usolbíirne Imo de la palabra el doctor Luis de Hechas-
rría. 
C 295í> lt ' ld-5 
EN UNA SEDERIA 
Josefa Martínez Suárez, de Animas 121, 
fué detenida por el vigilante 44, por acu-
sarlo el dependiente de la sedería "La 
Rosita," sita en Galiano 71, de haberle 
hurtado dos retazos de "warandol" y va-
rios artículos más. 
Fué remitida al vivac 
¡Paso a Su Majestad el dollar! 
Si hemos de creer a los "hombres prác-
ticos," Puerto Rico debe de ser una isla 
fabulosa, habitada por locos; por hombres 
de una raza inferior que aún no ha lle-
gado a comprender que un puñado más 
de oro en los bolsillos vale bien la pérdida 
de la dignidad y el honor. Los "hom-
bres prácticos" cuando hablan y discuten 
de esas cosas tan vagas y obscuras que 
P L I S A D O , 
S o b r e toda c l a s e de t e í a s y h a s t a 110 c e n t í m e t r o s 
d e a n c h o S e h a c e n e n 
PJ G A L I A N O , 64 
T e l é f . A - 4 5 4 6 
2908 6-3 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J U L I O 4 DE 1914 
U N T E M P L O E N " L O S A R A B O S " 
i Suscripción llevada a cabo por una co-
tnisión de señoras y señoritas de la que es 
presidenta doña Elisa Reyes de Orbiz, 
.para la construcción de un templo en 
'"Los Arabos." 
. MONEDA AMERICANA 
1 José M. Alvarez, 35 cts; Rafael Fer-
nández, Sl-00; Luis Jiménez, $1-00; Ju-
lián Rodríguez, $1-00; Domingo Amier, 
$1-00; Francisco lyarzún, $5-00; Dr. Jo-
sé del Barrio, $40-00; José Peña, $1-00 
Wilton de Berry Jecer, $5-00. 
PLATA ESPAÑOLA 
I Dr. Miguel Pascual y señora, $100-00; 
Golustiano Lagrana, $2-00; Cándido Ló-
pez, 40 cts.; Francisco Díaz, $1-00; Ru-
fino Pers, 10 cts.; Marcelino López, 40 
cts.; Ismael Martínez, 40 cts.; Gabino 
Mederos, 40 cts.; Antoliano Ramírez, 20 
cts.; Hipólito Molina, $1-00 Fermín Díaz, 
40 cts.; Emilio Marrero, 20 cts.; Manuel 
.Vázquez, 20 cts.; Quintín Pedroso, 4 cts.; 
Juan Cruz, 40 cts.; Fernando Bermúdez, 
$1-00; Félix Torres, 20 cts.; Modesto La-
'guardia, 20 cts.; Esteban Torres, 5 cts.; 
^osé Tejada, 20 cts.; Antonio Hernández, 
í$l-00; María Ortega de Velazco, $1-00; 
'Félix Lainé, 20 cts.; Ramón Cabrera, 40 
tts.; José Cartaya, 40 cts.; Tomás Gon-
zález, 20 cts.; Antonio González, $2-00; 
Ursula Merconchini, $1-00; Ramón Ca-
rabero, 40 cts.; Jesús Alonso, $2-00; Al-
fredo Gutiérrez, $1-00; Francisco Martí-
jiez, $1-00; Atanasio Morales. 20 cts.; 
Balbino Padrón, 20 cts.; Jesús Rodríguez, 
10 cts.; Rafael Díaz, Sl-00; Eduardo Aga, 
40 cts.; Benigno Fernández. 10 cts.: Fran-
cisco Ballester, $2-00; Luis Coca, 20 cts.; 
Regino Hernández. 10 cts.; Daniela Gu-
tiérrez, $2-00; Cristóbal Guzmeli, $1-00; 
Carlos Chón, 14 cts.; Alberto Chón. 10 
'cts.; Elisa V. de Fernández, $1-00; 
Justa Sotolongo, 40 cts.; Eloísa G. de 
Ruiz, $4-26; Angelina H. de Guardiola, 
'$1-00; Angel Martiatu, 10 cts.; Anselmo 
Himely, 40 cts.; Leocadia González, $1-00; 
¡Dominga Martínez, $1-00; María M. Fer-
nández, 40 cts.; Inés Pelaez, $1-00; Ma-
itilde Castillo, 5 cts.; Martín Sabiá Mar-
ftiatu, $2-00; Cándido Martínez, 5 cts.; 
lElvira Celaya, 40 cts.; María Ríos de So-
Us. 40 cts.; Calixta Rodríguez, 20 cts.; 
Agustina Pinillos, 10 cts.; Isabel Bar-
bón, 20 cts.; José García, 20 cts.; Josefa 
iDuarte, 40 cts.; Domingo Valdés, 40 cts.; 
I Carlota Brabo, $2-00; María Luisa C. de 
!Carabeo, $1-00; Antonio Guardiola, $1-00; 
¡Francisco Macado, 20 cts.; José Alú, 30 
!cts.; Manuel Acosta, 40 cts.; Cándido 
iDíaz, 20 cts.; Felicia Bécil, $2-00; Ma-
; riana Autonio, $4-00; Jorge Elias, $2-00; 
Catalina González, 50 cts.; Petrona Her-
nández, 50 cts.; Paulina Delgado, 20 cts.; 
garmen Jiménez, $2-00; Lutgarda Cara-
.beo, $í-00; Simona Pedroso, $1-00; Felipe 
Hice, 40 cts.; Juana Negrín, 80 cts.; An-
'tonio de Armas, SI-25; Vidal Carballo, 
:S1-10; Guillermo López, 60 cts.; Antonio 
Castro, 10 cts.; Magdaleno Díaz, 12 cts.; 
Carlos Pernal, 02 cts.; Alejandro Her-
'nández, 40 cts.; Castellano, $1-00; Ale-
•mani, 50 cts.; Santiago Carabeo, 40 cts.: 
Lala, 2 cts.; Rosa Martínez, 20 cts.; Una 
devota, 60 cts.; Severo Sánchez, $1-00; 
\ntonio Chávez, $1-00; Manuel Fons, 
$1-00; Una católica. 40 cts.; Marcelino 
•Cao, $1-00; María Rosell, 19 cts.; Teresa 
'Rosell. 10 cts.; Gregoria Rosell, 10 cts.; 
Pánfilo Valdés, $1-00; José Manuel Alon-
so, $1-00: Francisca Rosell, 20 cts.; Ma-
ría Rosell, 8 cts.; Inocencia Rosell, 12 
'cts.; Marcelina Rosell, 3 cts.; Margarita 
Rosell, 10 cts.; Apolonia Rosell, 3 cts.; 
, Prudencio Celaya, 40 cts.; Daniel Tejei-
•ro, $1-00: Manuel Martín. 40 cts.; Mateo 
Nieves. 40 cts.; Delfín López. $1-00; Ge-
naro Charles, $1-00; José M. Macisior, 
$2-00; Fernando Gómez, $2-00; Benita 
García, $1-00; Isabel José. $1-00; Miguel 
Labid. $1-00; Francisco Tolesano, $2-00; 
• Carmen M. de Correa, $2-00; Luz Cara-
beo, 50 cts.; Leonila Carabeo, 40 cts.; 
Julia Arquclles, $1-20; Antonia T. viuda 
,de Cabrera, $2-00: Venancia Zuaznábar, 
50 cts.; Silverio Martínez, 40 cts.; Emi-
'lia Zúñiea, 20 cts.; Santa García, 20 cts.; 
Eloísa Dumón, 40 cts.; Francisco Martí-
nez, $1-00; Antonio Vázquez, $1-00; Ge-
'naro Castro, $o-00; Francisca Zuaznábar, 
8 cts.; Venancio Ripoll, $2-00; Clotilde 
V. de Ríos; 40 cts.; Lalo Iglesias. S2-0C; 
'.Antonio Díaz, 20 cts.; Florinda Lainé, 
$1-00; Rosa Jorge, $1-00; Julián Afú, 20 
¡cts.; María Luisa Valdés, $1-00; Matilde-
Suárez, 40 cts.; Catalina Barbón, 10 cts.; 
'Jacinta Marieta, 20 cts.; Narcisa Alva-
| rado, 80 cts.; José M. Rodríguez, 2 cts.; 
' Severa Rodríguez, 40 cts.; Antonina Ma-
dan, 20 cts.; Eulogia Zuaznábar, 20 cts.; 
¡Victoriana Zuaznábar, 40 cts.; Ana Ja-
icobo, $1-00; Eufemia Torres, 20 cts.; 
Francisca Carballo, 40 cts.; Eladio Martí-
nez, 40 cts.; Manuela Cartaya,, 20 cts.; 
ilsidra Delgado, 40 cts.; Juliana Martínez, 
50 cts.; Eligía Martínez, $1-00 Rogelio 
Hernández, $1-00; Rosa Corzo, $1-00; Ri-
Ita M. Arias, $1-00; América Franche, 40 
!cts.; Consuelo Delgado, $1-00; Isabel Del-
gado, $1-00; Manuel Fernández, $1-00; 
Tomás Sotolongo, 10 cts.; Lorenzo Sán-
chez, 20 cts.; Faustino Valdés, 52 cts.; 
j Matías Martínez, 10 cts.; Tomás Arque-
llles, $1-00; Julián Rodríguez, $1-00; Ga-
¡briel Valdés, $1-00; Florentino Ortega, 
!20 cts.; Abelardo Gómez, 20 cts.; Julián 
¡Delgado, 40 cts.; Pedro González, 10 cts.; 
José Valdés, 40 cts.; Simón Franco, $1-00; 
'Francisco Corralillo, 30 cts.; Dionisio Pa-
iró, 20 cts.; Pelayo Corrales, 20 cts.; Fer-
1 mín. Barbón. $1-00; Juan Delgado, 10 
cts.; Armando Pereira, 5 cts.; Ramón 
I Anas, Sl-00; ulogio Rodríguez, $1-00; 
Arturo Prat, 4 cts.; José Martínez, 40 
cts.; Ricardo Larrea, 40 cts.; Lorenzo Se-
cada, $2-00; Isidoro Secada, $1-00; Rosa 
¡Valladares, $1-00; Isidoro Arango, 40 
cts.; Francisca Zuaznábar, 10 cts.; Ale-
Ijandra Martínez, 4 cts.; Nicanor Martia-
¡tu, 40 cts.; Felipa Oqucndo, 10 cts.; Mi-
guel Galbán, 10 cts.; Paula Corrales, 20 
¡cts.; Teresa Delgado, 20 cts.; Elena Seva, 
20 cts.; José de la Rosa, $1-00; Amelia 
Salas, 40 cts.; Adolfo Oquendo, 40 cts.; 
José Semanat, 4 cts.; Giliberto Delgado, 
8 cts.; Felipa Anieta, 20 cts.; Braulio 
Arias, $1-00; Isabel Risquet, 10 cts.; Jus-
ta Cuesta, 10 cts.; Julián Marrero, 10 
cts.; Eugenio Rodríguez, 12 cts.; Luis 
Hernández, 40 cts.; Lorenzo Rodríguez, 
Sl-00; Francisco Pérez, $6-00; Cristina 
Sáncez, $1-00; Recolecta en "Guerrero," 
$2-90; Ricardo Pérez, $1-00; Tomás Zu-
lueta, $2-00; Carlos Quintana, $1-00; Mi-
guel Delgado, 40 cts.; Un católico, 20 cts.; 
Venancio Rodríguez, $2-00; Ramón Ro-
dríguez, $1-00; Perfecto Rodríguez, $1-00; 
Berto Hernández, 5 cts.; Maximino Pérez, 
2-00; Rafaela Hernández, 3 cts; Vicente 
Ponce, $1-00; Victorino Pinillos, 60 cts.; 
Rafael Ruiz, 40 cts.; Fermín Menéndez. 
$3-00; Isidoro López, $2-00; Ambrosio Ló-
pez, $1-00; Maximino Pérez, $1-00; José 
González. $1-00; Benigno González, $1-00; 
Severiano Méndez, $2-00; José Morejón, 
50 cts.; Valentín Cid, $1-00; José Rossel, 
50 cts.; P. Magriñat, $1-00; Enrique Ve-
ga, $1-00; Ramón Fumaré, 40 cts.; José 
M. González, 40 cts.; Benigno González, 
40 cts.; Alfredo Cárdenas, 40 cts.; Mo-
desto González, 40 cts.; Fermín López, 10 
cts.; Sergio Ramos, $1-00; Francisco Al-
cebo, 60 cts.; Juan Floriana, $1-00; José 
Pena, 40 cts.; Gervasio Rodríguez, $1-00; 
Alejandro Edilla, $1-00; Cándido Sevane. 
$1-00; José García, $1-00; Manuel Cala-
do, $1-00; Jesús García, 60 cts.; Manuel 
González, $1-00; Eustaquio Borrallo, 40 
cts.; José Rodríguez, 20 cts.; A. Moiño. 
$2-00; Asunción Alvarez, $1-00; Engra-
cia Alvarez, $1-00; Enrique Florida, $1-00 
Cándido Oquendo, 60 cts.; Juan Pumare-
ja, $1-00; Heunción Scull, 50 cts.; Luis 
Vega. $1-00; M. Vigoa, $1-00; José Gar-
cía, $1-00; José A. García, $1-00; Daniel 
Gutiérrez, $1-00; Gerardo Setién, $2-00; 
Rafael Marimbe, $1-00; García y Ríos, 
$1-00; Antonio Gutiérrez, $1-00; Aquili-
no Barbón, 20 cts.; Elnilio García, $1-00; 
Marino Belmonte, $1-00; José Rodríguez, 
$1-00; José Alvarez, $4-00; Juan Quinta-
na, S4-80; José Zonzález, 40 cts.; José 
Caridad, 20 cts.; Francisco Lafé, $1-00; 
Pascual Pérez, 20 cts.; Pedro Pedroso, 
40 cts.; Antonio Morejón, 20 cts.; Simón 
Barrio, 50 cts.; Tomás Hernández, 40 
cts.; Lucas Fernández, 20 cts.; Ladislao 
La fé, 20 cts.; Pedro Rodríguez, $2-00; 
Evaristo Rodríguez, 40 cts.; Prudencio 
Alvarez, 40 cts.; Agustín Rodríguez, 40 
cts.; Pedro Rodríguez López, 40 cts; Elí-
seo Hernández, 27 cts; Juan Borrayo, 40 
cts.; Recolecta hecha por la Comisión de 
caballeros, 14-40; Sr. Lasa, $1-00; Seve-
rino Otero, $2-00. 
ORO ESPAÑOL 
Florentino Vigil, $21-20; José Martí-
GASlMN-fABl DEUTZ. Compaüia de los legítimos motores "Otto-Deuiz," COlflNIÍ-OEUÍZ Alemania . 
Motores " O T T O " DE GAS POBRE, par? el uso come combustible de carbón vejetal y antracita 
Motores " O T T O - D I E S E L " de petróleo crudo 
Motores " O T T O " de Alcohois Gasolina y Petróleo, MOTORES portátiles y para embarcaciones 
Maquinaria y aparatos para Ingenios " T R A P I C H E S K R U P P " Electrificación de los Ingenios 
F r i e d r H e c k m a n n , íabrict de aparatos pare ingenios. B r e s l a u , A l e m a n i a . 
PLANTAS ELECTRICAS GRANDES Y PEQUEÑAS.—BOMBAS DE TODAS CLASES.—MAQUINARIA PARA 
PANADERIAS, TOSTADEROS DE CAFE, TALLERES DE MADERAS, TRENES DE LAVADO, SORBETERAS 
PARA HELADOS Y MAQUINAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA HACER HIELO. 
R e p r e s e n t a n t e s : S E E L E R , P l Y C í a . — M E R C A D E R E S , 1 6 1 . E s q . a O B R A P I A — A P A R T A D O 6 8 — H A B A N A 
nez, $21-20; Rita Carabeo, $4-24; Anto-
nio Quintana, $4-24; Isabel de Cuesta, 
$15-90, Camilo González, $16-96; Mario 
y Berta Orbiz, $4-24; Mamerto Orbiz, 
$42-40; Manuela C. de Orbiz, $4-24; Ma-
ría Teresa P. de Heres, $10-60 María R. 
de Delgado, $4-24; Dr. Rodríguez Cairo, 
$21,20; Luisa C. de Morejón, $4-24; 
Juan Bermúdez, $4-24; José A. Cueto, 
$4-24;; Manuel Bermúdez, $4-24; Luciano 
Garma, $4-24; José A. Crucet, $21-20; 
Rosa Rosell, $4-24; Angel Prado, $5-30; 
Domingo Núñez, $10-60 César García, 
$4-24; Eugenia Zuaznábar, $4-24; Víctor 
de Armas, $5-30; Jorge Brito, $4-24; Jo-
sé M. Arias, $4-24; Juana Quovedo, $4-24; 
Emeterio Zorrirlla, $10-60; Recolecta en 
"Guerrero," $50-88; Pedro García, $10-60; 
Félix Candanedo, $4-24; Joaquín Monte-
ro, $5-30; Francisco Rodríguez, - $4-24; 
Sinesio Paradela, $4-24; Esteban Setién, 
$4-24; Manuel Ruiz, 4-24; Vicente Zorri-
lla, $53-00; A. Santana, $4-24; Esteban 
Zorrilla, $4-24; Juan Felipe Alzugaray, 
$21-20; Vilaplana B. Calbó, $5-30; García 
ly Ríos, $5-30; José Ramón Mendoza, 
|$5-30; Carmen S. de Bermúdez, $5-30; 
i Enrique Zulueta, $50-00; Alfredo Alde-
! reguía, $25-00; Amazaga y Garnaus, 
$25-00; José Marimón, $21-20; Ramón 
i González, $8-48; José Guardado, $5-30; 
Ramón Guardado, $5-30; Recolecta hecba 
i por la Comisión de caballeros. $37,56; 
'Juan Dorta, $10-60; José Antonio Guar-
dado, $5-30; Luz Hernández, $100-00. 
Los Arabos, Junio 26 de 1914. 
EN JESUS m MONTE 
Julio 1 
;'Cuba Tennis CIub.,; 
El pasado domingo, tuve ei gusto de 
asistir a una fiesta en extremo simpática, 
celebrada por la prestigiosa Asociación 
sportiva "Cuba Tennis Club." 
A causa de la pertinaz lluvia, que ha-
cía imposible la estancia en los terrenos 
del mencionado Club, resultó imposibli 
celebrar los juegos concertados. 
Siendo imposible permanecer en los 
terrenos por el mal tiempo reinante, la 
numerosa concurrencia se trasladó a la 
morada del señor Urrutia, miembro de 
honor de esa Institución, la cual vióse 
invadida por la alegre juventud. 
Después de bailarse, fué espléndida-
mente obsequiada y atendida la numerosa 
concurrencia. 
Colocados en correcta formación todos 
los jugadores, con el uniforme de regla-
mento, se dió comienzo a la entrega de 
los premios. 
Hizo uso de la palabra el señor Antonio 
Laza, a quien se debe la realización de 
ese torneo, y el que, en unión de su ama-
ble esposa, hicieron donación de los pre-
mios, consistentes en los raquetas ingle-
sas, procedentes de la bien montada Ca-
sa Spínila y Hermano]. Con sentidas fra-
ses, el señor Laza se dirigió al auditorio 
allí congregado, y con entusiastas elo-
S e ñ o r a : 
E n s u t o c a d o r 
n o d e b e f a l t a r 
e l a g u a d e 
c o l o n i a 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
D E M A N A D A S 
E L HOTEL "AMERICA" 
La presente fotografía es de la casa que 
en este pueblo posee el activo agente de? 
DIARIO DE LA MARINA, señor JosO 
González. EIdificio que es moderno y cuen-
ta con amplias, ventiladas e higiénicas ha-
bitaciones. En la misma tiene el doctor 
Manuel Rodríguez, un excelente Hotel 
montado ala última expresión de la pa-
labra, por ser un hotel de orden, moralidad 
y entera confianza, que responde a las ne-
cesidades de este pueblo. 
También el rico hacendado señor An-
conio Valdesuso, tiene en construcción dot 
magníficas casas de mampostería, que da-
rán al progresista pueblo de Manacas un 
embellecimiento artístico. 
Todas estas propiedades son de ciudada-
nos españoles, los cuales con obras come 
esas Contribuyen materialmente al engran-
decimiento de esta Patria. 
E L CORRESPONSAL. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos Interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
2431 Jn.-l 
CIGARROS 
OVALADOS " L A E M I N E N C I A ' ' 
EXQUISITOS, con PICADURA de VUELTA-ABAJO y ELEGANTISIMAS CAJETILLAS. 
¡ ¡ P í d a l o s e n t o d a s p a r t e s y p r u é b e l o s ! ! 
Depósito^ BELASCOAIN, 46, entre Zanja y S. José. 
C 2734 alt 3-23 
gios, hizo entrega a los vencedores, de 
sus respectivos premios. 
Los vencedores y vencidos fueron ca-
lurosamente felicitados. 
Hasta la próxima fiesta. 
E l doctor Gay. 
Nuestro distinguido compañero señor 
Arturo Gay, ha obtenido, después de bri-
llantes exámenes, el titulo de doctor en 
Derecho. 
Muchos éxitos en su carrera, deseo al 
culto amigo y lo felicito* sinceramente. 
Sociedad "El Liceo" 
E l señor Antoñico Castro, activo Se-
cretario de esta culta y floreciente Aso-
ciación, me comunica en atento B. L. M. 
que el próximo sábado 4 de Julio, tendrá 
efecto un espléndido baile de sala, el 
cual será amenizado por la orquesta que 
dirige el popular Corbacho. 
Gracias por la invitación, y prometo 
asistir. 
"Apolo." 
Este simpático coliseo sigue siendo el 
punto de reunión de las familias más dis-
tinguidas del barrio. Todas las noches se 
ve muy concurrido. 
Las "cintas" Films d'art estrenadas úl-
timamente y procedentes de la acredita-
da casa Santos y Artigas, han sido muy 
del agrado del "Respetable." 
Los activos y consecuentes empresarios 
señores Oliva-Soler, preparan grandes 
novedades en arte cinematográfico. 
E l miércoles hizo su presentación una 
notable pareja de "danseux" procedentes 
de la Compañía Molasso. 
Durante la presente semana, he podi-
do anotar los siguientes nombres de fa-
milias asiduas concurrentes al simpático 
coliseo. 
E l comandante Benítez y su señora; fa-
milias de Casabó, de Llansó, de Lainé, del 
capitán Rosende, del doctor André, de 
Montaño, de Valderrama. En el palco 
número 5 la familia de Caballero. En el 
palco número 4, el capitán del Ejército li-
bertador señor Eduardo Hernández y su 
hermosa y elegante ésposa, señora Mer-
cedes Marqués. En el palco número 14, 
la distinguida familia del doctor Casu-
so. ..y como siempre, en el palco número 
8, la encantadora y elegantísima esposa 
del empresario Gliva, mi estimada com-
pañera Consuelo Morrillo y María Josefa 
de la Noval, de quien diremos con el 
poeta: 
En tu ser todo lo bello 
y lo gracioso se ve, 
con fulgurante destello, 
desde tu blondo cabello 
hasta tu menudo pie. 
Salón "Testar." 
Todas las noches se ven muy concurri-
dos los amplios salones de la Sociedad 
Liceo. 
Las "cintas" que cruzan por el blanco 
lienzo, son prodigios de bellezas literarias. 
La Empresa prepara muchas noveda-
des. 
Rafael de VALDERRAMA 
S o m b r e r e r í a 
" C o l l í a " 
N 
tre 
O olviden que esta 
acreditada casa se 
t r a s l a d ó a G A -
L I A N O , 118, en-
Dragones y Z a n j a . 
8415 alt 10 j . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Paula, 45, acabados de construir. In-
forman en la misma; bodega, Viñue-
la y Hnos. 8806 6 jl. 
Centro Asturiano 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec 
ción para celebrar tres matinées baiJâ  
bles, durante el presente verano, se par-
ticipa por este medio, para general co-
nocimiento de los señores asociados que 
la primera de dichas matinées, tendrá 
lugar en los salones del Centro, el do-
mingo 5 del corriente mes. 
Las puertas se abrirán a la 1 p. m. 
y el baile empezará a las 2 p. m. Para 
el acceso al local se admitirán los re' 
cibos del mes de Junio. 
Regirán las mismas disposiciones 
que para los bailes anteriores. 
Para esta matinée no se dan invita* 
clones. 
E l Secretario. 
Faustino A. Bermúdez. ' 
C. 2861 3t. 2. Id.—5. 
"EL CORREO DE PAR S" 
D e V A L D E S Y P E R E Z . 
O B I S P O , N o . 8 0 , E S Q U I N A A V I L L E G A S . 
L I Q U I D A todos los artículos de ACTUALIDAD a precios excepcionales. Espléndido sur-
tido de ropa blanca interioren juegos de 3 y 4 piezas. Elegantes batas de Nansuk, 
Muselina, Linón París corte y adornos del más refinado gusto parisién. El más variado 
surtido en telas de verano, alta novedad, como Crespolinas, Crepés, Tango bordado, 
Céfiros y Organdís tlores y bordados a precios considerablemente rebajados. 
CAMISONES Olán franceses, bordados, Batista y Linón París, cuyo precio fué siempre y es 
actualmente en todas partes, Cinco pesos, a DOS PESOS. Extenso surtido en guarni-
ciones y volantes de Tul v Crep, bordados. Se liquidan. Se acaban de recibir los últi-
mos modelos de Corsets franceses marca "C. P. A LA SIRENA". Ultima expresión de 
la moda en elegancia y perfección, a $ 4-35 y $ 5-30. 
C 2950 all 6-4 
F O L L E T I N 1 4 1 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62, 
^spondió que no estaba acostumbrado a 
^ue le pagasen los servicios por amistad, 
negándose a recibir el dinero. 
Lo primero que hicimos al salir del 
"Eclipse" fué adquirir un morral viejo 
de soldado y comprar en seguida dos ca-
misas, dos pares de medias, un trozo de 
jabón, un peine, hilo, botones, agujas, y, 
en fin, lo que nos pareció más indispensa-
ble todavía que aquellos objetos de tanta 
utilidad: un mapa de Francia. 
En efecto, ya que estábamos en aquel 
país, ¿hacia dónde nos dirigiríamos? 
¿Cuál camino debíamos tomar? 
Este fué el tema de nuestra discusión 
al salir de Isigny por el camino de Ba-
yeux. z 
—Por mi parte—dijo Mattia—no doy 
la preferencia a éste o al otre camino, 
y estoy dispuesto a ir lo mismo a la de-
recha que a la izquierda; solamente re-
clamo una cosa. 
—¿Cuál? 
—Seguir la corriente de un ríe o de un 
canal, porque tengo una idea-
Viendo Mattia que yo no le preguntaba 
cuál era aquella idea, continuó: 
—Veo que es preciso explicarte mi 
idea: cuando Arturo estaba enfermo 
Mme. Milligán le paseaba embarcado, y 
por esta causa encontraste tú al "Cisne," 
—Ya no está enfermo. 
—Bueno, está mejor; pero ha estado 
muy enfermo y solamente han podido 
salvarle los cuidados de su madre. Pues 
bien; mi idea descansa en que para cu-
rarle por completo aún le pasea Mme. 
Milligán, por los ríos y canales en qus 
puede navegar el "Cisne;" es decir, que 
si seguimos la corriente de esos ríos o 
de esos canales tenemos probabilidades 
de encontrar al "Cisne." 
—¿Y quién nos asegura que el "Cis-
ne" está en Francia? 
—Nadie, es cierto. Sin embargo, como 
el "Cisne" no puede darse a la mar, es 
de suponer que no haya salido de Fran-
cia, y así es más fácil que le encontremos. 
Aun cuando no tuviéramos más que una 
probabilidad, ¿por qué no habíamos de 
aprovecharla? Yo quiero que encontre-
mos a Mme. Milligán y creo (fie no de-
bemos dejor de hacpr nada por conse-
guirlo 
—Pero, ¿y Lise, Aléxis, Benjamín, 
Etiennette ? 
—Loa veremos al mismo tiempo qas 
buscamos a madame Milligán: es preciso 
que lleguemos a un río o un canal. Vea-
mos en tu mapa cuál es el río que está 
más próximo. 
Extendí el mapa sobre la hierba del 
comino, y buscamos el río más inmediato; 
pero nc había otro sino el Sena. 
—¡Pues bien! Vamos al Sena— dije 
Mattia. 
— E l Sena pasa por París. 
—¿Y qué importa eso? 
—Mucho; he oído decir a Vitalis que 
cuando se quiere encontrar a alguien es 
preciso buscarle en París. Si la policía 
inglesa me persiguiese por el robo de la 
iglesia de San Jorge, no quisiera que me 
encontrase. Para eso no valía la pena 
de haber salido de Inglaterra. 
—¿Pero la policía inglesa puede per-
seguirte en Francia? 
—No lo sé; mas por si puede, lo mejor 
es no ir a París. 
—Me parece que se puede seguir el 
curso del Sena hasta las cercanías de Pa-
rís, dejarle y volverle a tomar luego; no 
tengo ganas de encontrar a Garofoli. 
—Eso sí es posible. 
—Pues bien, hagámoslo; preguntare-
mos a los marineros y remolcadores de 
la orilla del río, y como el "Cisne" no se 
parece en nada a los barcos usuales, les 
habrá llamado la atención si ha pasado 
por el Sena; si no le hallamos en este 
río, le buscaremos en el Loire, en el Ga-
ronne, en todos los de Francia, y acaba-
remos por encontrarle. 
No tenía ninguna objeción que hacer 
al proyecto de Mattia, y, por consiguien-
te, quedó resuelto que siguiéramos el cur-
so del Sena remontándole por la orilla. 
Después de haber pensado en nosotros, 
era natura) que pensáramos en «"Capí;" 
que, teñido como estaba de amarillo, no 
me parecía el mismo "Capí;" compramos 
jabón blando, y en el primer arroye que 
encontramos dimos principie a la opera-
ción de frotarle, relevándonoe cuando nos 
cansábamos, 
Pero el tinte de nuestro amigo Bob era 
de superior calidad; a pesar de numere-
sos baños y de prolongadas enjabonadu-
ras, necesitamos algunas semanas para 
que "Capi" recobrase su primitivo color. 
Felizmente en Normandía abunda el 
agua y le pudimos lavar todos los días. 
Llegamos al Sena por La Bouille, pa-
sando antes por Bayeux, Caen, Pont.l' 
Eveque y Pont-Audemer. 
Cuando desde lo alto de las colinas cu-
biertas de arbolado y al salir de un reco-
do del camino después de una jornada 
fatigosa vió Mattia el Sena describiendo 
una amplia curva, en cuyo centro nos ha-
llábamos, deslizando lentamente sus 
tranquilas aguas cubiertas de buques con 
blanquísimas velas y de vapores cuyos 
humo subía hasta nosotros, declaró que 
aquella prespectiva le reconciliaba con 
el agua, y que comprendía el placer de ¡ 
navegar por aquella mansa corriente, en 
medio de las verdes praderas, de los cam-
pos cultivados y de los sombríos bosques 
que formaban el marco de aquel risueño 
cuadro. 
—Puedes estar seguro de Mme. Milli-
gán ha paseado a su hijo enfermo por el 
Sena—me dijo Mattia. 
—Pronto lo sabremos preguntando a 
las gentes del pueble que está ahí de-
bajo. 
Pero ye ignoraba que nc es empresa 
fácil interrogar a los normandos, quie-
nes rara vez contestan de una manera 
clara y precisa, y responden preguntan-
do: 
—¿Preguntáis por algún barco de! Ha-
vre o Rouen? ¿Es una barquilla, es 
una lancha, un pontón o una balandra? 
Después de responder a todas las pre-
guntas que nos hicieron sacamos en con-
secuencia que ningún habitante de La 
Bouille había visto al Cisne, y que s: pa-
só por allí será durante la noche. 
Desde La Bouille nos dirigimos a Rouen 
y una vez allf comenzamos nuestras in-
vestigaciones sin resultadc satisfactorio; 
en Elbeur tampoco nos pudieron dar ra-
zón del Cisne, y lo mismo sucedió en Po-
ses, donde hay esclusas, y, por consiguien-
te, se ven todos los barcos que pasan. 
Seguimos adelante sin desanimarnos y 
preguntando siempre, aunque sin espe-
ranza, porque el Cisne no había podido to-
mar ninguna dirección lateral. Se com-
prendía que Mme, Milligán y Arturo po-
dían haberse embarcado en Quillebeuf o 
en Caudebec y aun en Rouen; pero si no 
descubríamos huellas de su paso, era pre-
ciso ir hasta París y acaso más allá. 
Obligados a ganar el sustento diario, 
empleamos cinco semanas en ir desde 
Isigny a Charenton. 
Una vez en este punto se presentaba 
el problema de si debíamos seguir la co-
rriente del Sena c la del Mame, Siem-
pre que examinaba el mapa me hacía esta 
pregunta, perc nunca encontré razones 
que hicieran preferible ur camino a otro. 
Felizmente, al llegar a Charenton no 
hubo motivo de duda; porque después de 
preguntado nos dieron noticia de un bar-
co que se parecía al Cisne; un barco de 
recree con una especie de marquesina. 
Tan alegre se puso Mattia, que empezó 
a bailar en el muelle; acabada la danza 
tomó el violín y tocó frenéticamente una 
majestuosa marchs triunfal. 
Entre tanto, ye seguí preguntando al 
marinero que nos dió la noticia, y sus res-
puestas disiparon todas mis dudas: en 
efecto, era el Cisne, y haría unos dos me-
ses que había pasado per Charenton, su-
biendo e! Sena 
¡Dos meses' Este tiempo le daba una 
gran delantera para nosotros, ¡Pero no 
importaba! Andando sin cesar llegaría-
mos a encontrarle, aunque no tuviéramos 
otro medio de locomoción que nuestras 
piernas, mientras él tenía las de dos bue-
nos caballos. 
La cuestión de tiempo era secundaria; 
lo principal, lo extraordinario, lo mara-
villoso, era haber encontrado al Cisne. 
—¿Quién ha tenido razón?— exclamó 
Mattia. 
Si me hubiera atrevido 1c hubiese con-
fesado que mi esperanza era también muy 
viva; pero no me decidí a precisar por 
mí solo tedas las ideas, todas las locuras 
que revoloteaban en mi exaltada fanta-
sía. 
Ya no teníamos necesidad de detener-
nos para preguntar a las gentes; el Cisne 
iba delante de nosotros y no había más 
que seguir el curso del Seine. 
Pero en Moret, donde el Loing afluye 
al' Sena, fué preciso volver a preguntar. 
El Cisne ha subido por el Sena. 
En Moctereau pedimos noticias. 
Esta vez ha dejado el Cisne el Sena 
para remontar el Jonne; hace más de dea 
meses que ha salido de Montereau, lle-
vando a su bordo una señora inglesa y 
un niño extendido en una cama. 
Nos acercamos a Lise al mismo tiempo 
que vamos en pos del Cisne, y el corazón 
me late con violencia cuando, mientras 
estudio el mapa, me pregunto si desde 
Joigny habrá escogido Mme. Milligán el 
canal de Bourgogne o el de Nivernais. 
Llegamos a la confluencia del Jonne v 
del Armencon; el Cisne ha continuado 
subiendo el Jonne; es decir, que vamos a 
pasar por Drenzy y a ver a Lise; quizás 
ella misma nos hable de Mme. Milligán 
y de Arturo. 
. Desde que empezamos a correr detrás 
del Cisne no poníamos cuidado en núes- l 
tras representaciones, y Capi, que era I 
un artista concienzudo no comprendía 
I 
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EQUIVOCACIONES EN LOS "MATCHES" 
(Comentarios de Mateos en la 'Gace-
la del Norte" de Bilbao.) 
La asamblea de la Real Federación Es-
pañola ha tomado el acuerdo de consen-
tir que en los partidos de campeonato 
puedan entrar tres jugadores extranjeros 
)or cada team. 
Estos tres jugadores, además de ser 
junateurs, deberán figurar hoy en la lis-
tas de aquel Clib que la Federación tiene 
su poder. 
Acuerdo a todas luces injusto. 
Pase el que fuesen autorizados a ju-
gar en el próximo campeonato aquellos 
txtrangeros que hayan tomado parte en 
t i últimamente celebrado. ¿Pero cerrar 
íthora, en este momento la puerta ? ¿ Con 
qué derecho? ¿Por qué han de ser de 
fciejor condición los extrangeros que hoy 
estén en las listas que, los que cada Club 
pueda incluir hasta el momento en qu» 
íerminan las inscripciones del compeona-
to ? , , . 
¿A beneficio de quién se ha estableci-
do este acuerdo ? 
* * * 
Publicada en varios periódicos, en tres 
por lo menos, la noticia, que les trasmi-
tieran sus corresponsales de Madrid, de 
que se excluían a todos los extrangeros 
del campeonato, le Real Sociedad de San 
Sebastián protestó de la forma como ha-
blan votado los delegados del Norte, que 
eran en aquel sentido. 
Hubo cambios de impresiones telégra-
ficas y de ellas vino, por lo visto la modi-
ficación del acuerdo de la asamblea en 
la forma indicada. 
La Real Sociedad de San Sebastián tie-
ne hoy inscripto en las listas que obran 
en la Federación tres extrangeros, de su 
primer equipo, justos y cabales: Sydler 
(suizo), Leturia (americano) y Goitisolo 
(inglés). 
¡Que casualidad! 
* * « 
Me parece demasiado el que se exclu-
yan a todos los extranjeros de los equi-
pos, ¿pero es que solo hay un Club fede-
rado en España? 
* * * 
Hasta el día, la final del campeonato 
de España se había jugado en el campo 
del Club campeón, menos cuando se juga-
ba en Madrid sin ser ellos ^ campeones 
(los campeones eran los bibainos,) menos 
cuando se jugó en Barcelona, sin ser ellos 
campeones (los campeones eran los bil-
baínos.) 
El próximo año se jugará en un cam-
po del Norte, pero ajeno al del Athletíc. 
La justicia está dando unas terribles 
voces de protesta. 
¿En qué regla de derecho se han fun-
dado para tomar ese acuerdo? 
Me explico que hubiesen dicho (me 
lo explico nada más:) 
—Que no se juegue en el campo del 
Athletíc, si este equipo (que es mucho 
suponer) va a la final. 
¿Pero lo demás? 
* * * 
¿Cuál es una cosa muy mala, muy ma-
la? 
¿ Sopítas ? 
Como estuvo ayer el Athletíc jugando 
contra English Wanderers. 
» • * 
De varías cosas no quieren convencer-
se algunos. 
Los Clubs extranjeros de nota que se 
traen por el Athletíc, no vienen a que se 
les gane, sino a enseñar a jugar al equi-
po, ganándole el partido, porque son mu-
chô  más que él. 
Los componentes de esos Clubs son, 
salvo rarísimas excepciones, no sólo ju-
gadores habilísimos, llenos de ventajillas, 
sino hombres fuertísimos. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
Son estas las dos cosas que nos pue-
den interesar en este momento. 
* * * 
"English Wanderers está constituido 
en iguales condiciones que cualquier otra 
selección. 
Nada de extraño tiene, pues, que en el 
primer momento se hallen desconcerta-
dos, pero a medida que avanzan en su 
mutuo conocimiento, irán desarrollando 
juego más acertado. 
El domingo, en el segundo tiempo, hi-
cieron mucho más acertado juego que en 
el primero. 
Ayer jugaron muchísimo más unidos 
que el domingo. 
Es una cosa natural. ^Porque indivi-
dualmente son todos jugadores notables; 
son verdaderos artistas del foot-ball. 
* « « 
Un periódico inglés ha hablado de los 
partidos con Clapton Oríent. 
¡Oh, qué bello campo! es lo que han 
dicho en alabanza de nuestro Club. 
Pero también han dicho: Si en lugar 
de ir a dar una lección de foot-ball, hu-
biésemos ido a España a ganar matchs, 
¡cuántos goals hubiésemos hecho! Claro 
es que hubiésemos jugado como profesio-
nales. En juego impetuoso. 
Que, con toda reverencia, es un juego 
que más parece lucha greco romana que 
foot-ball. Es lo que yo creo. Y no me 
agrada la greco-romana. 
Qué bien hubiesen hecho los jugadores 
del Athletíc en meditar sobre esas pala-
bras de los profesionales, si es que las co-
nocían, 
Y como punto de meditación, para unir 
con lo anterior debieron tomar esta idea: 
Los que hoy nos visitan forman parte, 
en su mayoría, de equipos profesionales. 
Y hubiesen sacado este fruto: 
Si queremos ganar a la grecorromana 
necesitamos once Ochoas en el equipo, 
que los Orlandos se hallan a la vista. 
¡Qué hermoso fruto de la meditación 
hubiese sido ese, sobre todo en sus rela-
ciones con los que fuimos espectadores 
en el match de ayer! 
* • • 
El Athletíc, no ha podido por las cir-
cunstancias del momento, presentar su 
primer team completo contra la selección 
de internacionales. 
El domingo jugaron Salaverry, Mes-
traitua, Ochandiano y Pínillos, del reser-
va y Germán en el ala izquierda en lugar 
de la derecha. 
Ayer entraron del reserva Amézaga 
(que jugó admirablemente,) Salaverry, 
Ochandiano y Zubizarreta, poniéndose 
Solaun de delantero y Germán quedando 
fuera de su sitio. 
El Athletíc fué vencido ayer tarde por 
seis goals (dos de penalty) a cero. 
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BÍÑOS SULFUROSOS Y FERRUGINOSOS 
Hotel "DELICIAS dsl COPEY" 
£1 mejoren Coba, por sos grandes co-
modidades y su pintoresca s i tuac ión 
COSAS DELfODÍ-BAU 
LO M I S M O QUE A Q U I 
Con sumo acierto ha escrito Euzkadi: 
"Ayer, en vista del juego desarrollado 
por nuestro equipo, volvió a ponerse so-
bre el tapete la cuestión del equipo vas-
co que, representando a la Federación 
vasca vaya a dar a conocer nuestro foot-
ball contra equipos de talla. 
Y se pensaba indudablemente en el con-
curso de la Real, Racing Athletíc, etc. 
Y se pensó también en que es lásti-
ma que por los dimes y diretes y por 
las pequeñas rencillas entre la Real y el 
Racing, se frustren estos proyectos. 
Entre añeionados de Donostia cuenta la 
idea con grandes partidarios, pero hay 
otros señores que, sin saber el daño que 
causan al Club y al foot-ball, están afe-
rrados a la idea de no perdonar al Ra-
cing nada jamás, si es que tuvieran algo 
que peí-donarle. 
¿Por qué mantener vivo ese recuerdo 
profundo y, mucho más, cuando no son 
las causas que originaron ese conñicto de 
dimensiones tan desproporciónales que de-
ban separar deñnitivamente a los dos 
clubs?" 
Sin duda que el caso "Marsans" ha si-
do el salto más resonante que hasta el 
presente ha tenido lugar. 
No quiere decir esto que el cubano ha-
ya sido el jugador de más sal y pimien-
ta que haya abandonado el campo de la 
legalidad para acogerse a la bandera de 
los rebeldes. Tanto o más que él valen 
otros que hicieron lo mismo, como Tinker, 
Killifer, Doolan, el indio Johnson, etc., 
pero la rebeldía de ninguno de éstos in-
trodujo en la lucha que los dos baseballs 
vienen sosteniendo el factor de derecho 
que el caso de Marsans. 
Tan es así que los magnates de las 
grandes ligas no tomaron con demasiado 
sobresalto los brincos de tales players, 
sabiendo que había medios hábiles muy 
claros para restringirlos. 
Con lo de Marsans la cosa tomaba otro 
aspecto. Parecía haber una brecha pro-
picia para todos los que tuvieran renci-
llas con sus manager, o pretendieran ga-
nar mayores sueldos, o quisieran morti-
ñcar simplemente. 
Precisaba un remedio, rápido y efi-
caz. 
Se creía que el baseball organizado se 
cruzaría de brazos, mirando pacientemen-
te su consunción, o que se volvería loco 
de ira sin saber qué hacer. Más nada 
parecido ha ocurrido. Los legalistas u or-
ganizados han sacudido su melena de león 
y dado a entender su firme propósito de 
proceder con energía contra cuantos pla-
yers deserten de sus filas después de ha-
ber contraído compromisos. 
El primer rasgo de la nueva actitud 
lo constituye, dice "Sporting Life," la de-
manda hecha contra Armando Marsans 
A N T E C E D E N T E S . - S U S I G N I F I -
C A C I O N . - L O Q U E P I E N S A B A N 
: : : : : : J O H N S O N : : : : : : 
en la Corte de St. Louís el 18 del pasa-
do Junio, a fin de impedir que el cuba-
no continuase jugando en la organiza-
ción rebelde. 
se empleó en la re-¿Qué argumento 
clamación ? 
Pues sincillamente el de incumplimien-
to de contrato, como saben nuestros lec-
tores. Marsans, el 15 de Enero de 1913, 
había firmado un contrato con el Cin-
cinnati Reas en virtud del cual se com-
prometía a jugar en dicho club durante 
tres años por la cantidad de $13,200 o 
sean $4,400 por cada temporada, y que 
debido a una suspensión ordenada por 
el manager del club el jugador cubano 
anunció su propósito firme de abando-
nar el team y considerarse en libertad de 
prestar sus servicios donde lo estimase 
conveniente, sí en un plazo de diez días 
no se suprimía del contrato una cláusula 
que él entendía lesiva para su derecho. 
Pasado el período de tiempo señalado, 
Marsans cumplió su amenaza abandonan-
do el club Cincinnati e incorporándose al 
St. Louís Federal, club en que jugó algu-
nos desafíos. 
Nuestros lectores saben que la Liga 
Nacional procedió sabiamente al escoger 
la ciudad de St. Paul para sustanciar el 
asunto, pues el éxito más lisonjero le 
sonrió. 
Prácticamente Marsans queda inutili-
zado para jugar, si no lo hace con los 
organizados. _ ^ _ ^ 
Mr. Herrmann, Presidente de la Co-
misión Nacional, declaró que el procedi-
miento empleado sería seguido contra el 
pitcher Davemport y contra todos aque-
llos players que se mostrasen 
BAN JOHNSON ENERGICO 
El hombre más valioso del baseball or-
ganizado, Ban Johnson, Presidente de la 
Liga Americana, se mostró amable con 
los periodistas que le interrogaron en 
New York el día 21 de Junio, cuando la 
Comisión Nacional se reunió en la gran 
metrópoli americana para tratar de la 
naciente rebelión de la Liga Internacio-
nal y de la lucha contra los Federales. 
Ban Johnson es un astuto, y sabe cuán-
do es prudente hablar, cuándo hay que 
decir muchas cosas a los periodistas, y 
cómo decirlas. 
Ei iieclio es probado; y 
es posible curar el ASMA 
sin fatigas, sin esfuerzos, 
- - - - S I N T R A B A J O S - - - -
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"CAPABLANCA MAfiAZINE" 
Hemos recibido la interesante revista 
quincenal de ajedrez cuyo último número 
viene ampliamente informado de cuanto 
se relaciona con el juego-ciencia que con 
tantos adeptos cuenta. 
A nuestros suscriptores. 
De la toumée de Capablanca.—8 parti-
das. 
Match Spielmann-Teíchmann. — Seis 
partidas. 
Por la verdad histórica. 
Tratado Analítico del problema de aje-
drez; (Continuación.) Por el Dr. Tolosa 
Carreras. 
Sección de problemas, por el Dr. Gold, 
(6 problemas directos.) 
El torneo de San Petersburgo.—Cuadro 
Sinóptico.—Grupo fotográfico y 7 parti-
das. 
Ajedrez en Méjico.—Tres partidas. 
El torneo del Campeonato del Club de 
Ajedrez de la Habana.—Cuadro sinóptico. 
El Torneo del "Centro de Dependien-
tes." 
El Club de Ajedrez de Lima. 
Ecos del Tablero. 
3 E S E N C I A S l o s c o n 
m á s f i n a s ü 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAÑUELO 
D e venta: D r o g u e r í a Johnson , Obispo , 30 , esq. a A f i l i a r 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
C O M O N E W Y O R K C E L E B R A E L 4 D E J U L I O 
L A L I E * F E D E R A L 
Según Me. James Gilmore, el Presiden-
te de la Liga Federal, al terminar la Se-
rie Mundial, él retará al vencedor. Es de-
cir, el club vencedor en su Liga retará al 
vencedor en la Serie Mundial, para discu-
tirle el título, y si los "organizados" se 
niegan a aceptar el reto, él organizará 
una 'serie mundial federal," haciendo que 
el manager del club que termine en se-
gundo lugar forme nu^ novena de estre-
llas, tomando jugadorap de todos los clubs 
para jugar contra el cl^b Champion. 
Los periódicos y lo* |anátiflo« reconocen 
a los Federales—dice fitamM»—y muy sin 
cuidado me tiene el no ser •••onocído por 
los que insisten en negar «} calibre y las 
fuerzas de la Federal. El público y los 
periódicos se encargarán de fallar a nues-
tro favor" 
Y habló como debía hacerlo, es decir, 
mostrándose enérgico en lo que reque-
ría energía y mostrándose suave en lo 
que exigía benevolencia. 
"Yo he instruido al Presidente Farrell, 
d«l New York Highlander, para que im-
pida legalmente al pitcher Hennie Schultz 
jugar con el Buffalo Federal. Estoy dis-
puesto a que ningún player que salte de 
nuestra liga trabaje en un club federal. 
Y habré de conseguir mí propósito. El 
procedimiento seguido por Farrell se re-
duce a exigir que Schutz no figure en un 
club que opera en el estado de New York, 
Será muy fácil vencer este caso; la ra-
zón aparece toda a nuestro lado. En cuan-
to a Hall Chase, yo no sé si efectivas 
mente pretende saltar; si lo hiciera seria 
perseguido como otro cualquiera; pero 
de todos modos y deseo hacer una de-
claración que Mr. Chase debe escuchar 
antes que nadie. Esa declaración es la 
siguiente: 
"Si algún hombre hay que esté obli-
gado a guardar gratitud al baseball orga-
nizado, ese hombre es Mr. Chase. A él se 
le volvió a trae al redil después de salir-
se cuando en 1908 el Presidente Farell del 
New York no necesitó más sus servi-
cios. Su actitud de ahora ha sido para 
mí una gran lección, recordándome aque-
llo de "cría cuervos y te sacarán los 
ojos." Finalmente, aseguro que mientras 
yo sea presidente no jugará en mi liga 
ningún player que se pase al enemigo en 
el presente conflicto." 
También habló de Eddie Collins. Sus 
palabras fueron bien distintas. Eddie Co-
llins es el jugador más prestigioso de la 
Liga Americana. 
"Cuanto se diga sobre conferencias de 
Collins con los independientes son cuen-
tos de camino. El no podría dejar el Fila-
delfia hasta fines de 1915, sí pretendiese 
dejar a su team, cosa que estimo Im-
posible. El está ligado a los Championa 
Mundiales por un contrato que no tiene 
la cláusula de los diez días. Cierto es qua 
Collins ha firmado un contrato por sólo 
un año, pero en él existe una cláusula de 
reserva que lo liga a Connie Mack hasta 
el año entrante, tanto moral como ma-
terialmente. Hay más, el mismo Collins 
me dijo que hasta el presente él nunca 
había podido acariciar la idea de aban-
donar a los Atléticos, donde están su 
amor, su cariño y su prestigio de juga-
dor." 
En cuanto a la Federal terminó dicien-
do: 
"No existirá en la primavera de 1915.' 
Las cervezas "TIVOLI", clara y negra, tipo 
S O N D E C L A S g E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predflocoión por estas mareas oónsumen veinte 
millones de botellas por año. 
Obtuvieron Medalla de ORO en las Exposiciones de Búfalo y 
Saint Louis, en ios Estados Unidos. 
CONSTITUYEN DNA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
FUNDACION D E LA FABRICA EN E L PAIS: E L AÑO 1900. 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
En 1912 se celebraron 42 reuniones atléti-
cas, 497 pruebas, con 30,000 concurren-
tes y 300,000 espectadores. 
En los Estados Unidos la fiesta nacio-
nal se celebra, como saben nuestros lecto-
res el 4 del actual, aniversario del 1776, 
en que Richard Henry Lee propuso a los 
delegados de las trece colonias inglesas 
del Nuevo Mundo declararse libres e inde-
pendientes bajo el nombre de Estados Uni-
dos de América. 
Ese día en las pequeñas y grandes po-
blaciones americanas los partidos políti-
cos se entregan a demostraciones de en-
tusiasmo más o menos vulgares y se dis-
paran muchos petardos, cañonazos, co-
hetes, voladores, etc. 
Desgraciadamente cada año los acci-
dentes se multiplican, resultando de esos 
regocijos numerosos heridos graves y 
muertos. 
Para intentar dar un alimento, algún 
pábulo a esa necesidad de movimiento, de 
actividad de ios jóvenes neoyorquinos el 
4 de Julio, la "Metropolitan Athletic As-
sociation," afiliada al "Amateur Athdetic 
Union" de los Estados Unidos tuvo la 
excelente idea de organizar en esa fecha 
una serie de "meetings" atléticos utili-
zando todos los terrenos deportivos, to-
dos los locales reservados a los juegos 
al aire libre existentes en los parques 
de la "city" americana^ 
El resultado obtenido colmó todas las 
esperanzas y esa iniciativa ha creado en 
New York una fiesta nacional atlética. 
Sobre la organización de la celebración 
atlética en Nueva York de la jornada do 
la Independencia tenemos a la vista un 
informe de M. Rubien vicepresidente del 
"M. A. A." cuyo presidente es M. James 
E. Sullivan que sobre este tema inserta 
interesantes detalles. 
Al principio se solicitó la colaboración 
de todas las organizaciones deportivas 
existentes en Nueva York siendo concedi-
da sin ninguna excepción. Luego coa el 
"Amateur Athletic Union" otras federa-
1 cienes, tales como la "League Athletic" 
de las Escuelas Públicas, la de las escue-
! las parroquiales, la "Church Athletic Lea-
í gue," la "Asociación Cristiana de Jóve-
nes," ets., prestaron su decidido concurso 
' * la organización. 
j^u 1912 hubo 42 reuniones atléticas el 
4 de Julio con un total de 497 carreras o 
concursos atléticos; 300,000 hojas de ins-
cripción fueron impresas y distribuidas y 
más de 30,000 inscripciones gratuitas—ie 
recibieron; más de 1000 oficiales se mo-
vilizaron y se distribuyeron 1492 medallas 
entre los vencedores. 
Los precios consisten en medallas de un 
modelo uniforme de oro, plata y bronce 
que se entregan a los primeros, segundos 
o terceros de cada carrera o concurso. 
En fin se estima que 300,000 especta-
dores—esos menos en las diversiones do 
la Ccrile—asistieron en total a las dife-
rentes reuniones cuyos gastos ascendie-
ron a 6,356 dólares de los que 5,000 fue-
ron aprontados por la municipalidad de 
Nueva York. 
El 4 de Julio constituye en la gran me-
trópoli americana como se ve, una fiesta 
nacional atlética no desprovista de inte-
rés y cuya finalidad es bien laudable. 
LAS FUERZAS NATURALES 
¿Han perdido ustedes sus fuerzas na-
turales? ¿Están gastados o agotados? 
Si están en tan malas condiciones de sa-
lud, tomen cuanto antes las Grageas Flo-
mel y les aseguramos que volverán a ser 
lo que eran. Serán fuertes otra vez. 
Las Grageas Flamel se toman en dó-
sís especiales y siguiendo un metódico 
plan. 
Las. Grageas Flamel se venden en las 
farmacias bien surtidas de la Habana y 
del interior. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
I Dr. González, Majó y Colomer. 
C H I Q U I J A I 
Campeonato Nacional de Sport Vasco.— 
Premio Eugenio Alvarez. 
Mañana se jugará un bonito y reñido 
partido a las 4 p. m. por los jugadores de 
la Liga Isidoro, siendo los contrincantes 
Emilio y Palma, blancos, contra los dos 
hermanos azules a 40 tantos, sacando del 
cuadro 6 con <aatro pelotas escogidas por 
ambas parejas. Jueces y Suplentes Mén-
dez y Jacinto. 
A la terminación de este partido se Ju-
jará uno extraordinario por los mejoren 
aficionados a este Sport. 
Gran Campeonato de Bolos 
Mañana tí^ming», en la bolera calle de 
San IVÍteuel esquina a Marqués González, 
se insSKgurará el gran Campeonato de bo-
los, con premios para los jugadores que 
quedejj en primero y segundo lugar. 
El jügírtior que durante el Campeonato 
haga mayor número de tantos será pre-
miad». 
Se jugará en cuatro palos raya embo-
que natural, 2 tiradas a la mano de pri-
mer estaca y dos al pulgar de última es-
taca. 
Para el Campeonato contamos con 5 
novenas de aquí que son la del "Herreros-
la de Emilio, la de Pravia, la de Lorenzo, 
y la de "Churruca" con las tres de Car-
men, con la de Blanquito y con la célebr» 
novena de Graciano y el Llobo. 
También hay grandes desafíos en el 
pasabolas asturiano con sus premios co-
rrespondientes. 
FABRICANTE D[ 1 E B I Í S FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
S a n R a f a e l , 67, T e l f n o . A - 2 9 9 3 
En esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
XV, Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del marchan-
te, por difícil que sean, a precio de fá-
brica. 
8614 8 Jl.-t. 
P A R A H I P O T E C A R SU C A S A 
do es necesario enterar al inquilino ni 
molestarlo con inspecciones que desa-
gradan. 
La Oficina de Miguel F. Márquez, 
Cuba, 32, de 3 a 5, hace esas opera-
ciones a base de los títulos de domi-
nio. 
Pida informes de esa Oficina al Al-
to comercio y a los señores Abogados 
y Notarios de crédito de la CapitaL 
8041 26-18 Jn. 
R a z o n a m i e n t o s sobre a r m a s y car tuchos 
Rifles de repetición J P 9 / n / / l g t O / ? . 
De varios calibres; pero todos construidos según los 
principios "Reminíton." 
P u n t o N o . 8 — A l i m e n t a c i ó n en l í n e a r e c t a 
IOS rifles de repetición han de dispararse, frecuentemente, con la mayor rapidez, y por lo tanto, su construcción _ J debe estar basada sobre principios mecánicos correctos. 
Es lógico y natural poner un cartucho en el cañón de un 
rifle, en línea recta. Muchos rifles de repetición hacen 
avanzar los cartuchos á la recámara áun ángulo, lo que suele 
causar que la bala choque con la parte superior del meca-
nismo con el resultado algunas veces de mutilar la bala y de 
que el disparo no dé en el blanco con la precisión deseada. 
En los rifles "Rtmington, " el cartucho está perfectamente alineado con 
la recámara antes de que funcione el mecanismo de avance del mismo. De 
aquí que el cartucho sea empujado dentro de la recámara de una manera 
natural y fácil y sin depender de muelles impulsores. Una alimentación 
en línea recta es segura y positiva y nunca puede descomponerse. 
Lis armas y los cartuchos Remington-UMC se venden en lo» eatablecimiento» 
importante, del ramo .n todas parte». Uanse esto* razonamientos par* 
e»tar enterado» A tolicitud tt envían catálogo y cromo para colgar, gratia. 
No. 3 Target 
Calibre 22 
REMINGTON ARMS-UNION METALLIC CARTRIDGE C0 
299 BROAOWAT NEW YORK 
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Cines Correccionales 
P e l í c u l a s P a r l a n t e s 
Puedo asegurar a ustedes 
tjxie es una mujer bonita 
de verdad; pero tan vasta, 
tan ordinaria, tan cínica 
de lenguaje y ademanes 
que es una pena. 
Esta ninfa 
vive en una cindadela 
de Maloja, en compañía 
de otra que tal, de una moza 
de rompe y rasga. 
Ambas miran 
por su decoro y trabajan 
no sé si haciendo bobinas 
o haciendo bobos, pues muchos 
azotacalles se pirran 
por sus pedazos y nada 
sacan de las embestidas 
amorosas. 
La del caso 
Teresa o "Teté," hace días 
tiene su amante platónico, 
un vago que necesita 
ai'rimo, amparo; quien sepa 
darle a su tiempo camisa 
lavada y planchada, y luego 
un flus si lo necesita, 
y zapatos con sus medias 
caladas, que den envidia 
a los del gremio; de modo 
que es una ganga. 
La niña 
oliéndose la tostada 
le envió a decir por su amiga, 
que "cambie de chucho," que ella 
no está para ser cantina, 
sastre y peletero a un tiempo, 
y "diversión" y alcancía. 
¿Querrán ustedes creerlo? 
El hombre ante negativa 
semejante, montó en cólera 
y le envió a decir, "que elija 
entre rajarle la cara 
o ser suya mientras viva... 
o mientras él no disponga 
otra cosa. 
Llena de ira 
la bobinera, pensando 
que esos mandrios solo miran 
su interés y por el miedo 
se imponen; la guapería 
del pretendiente atrevido 
pensó domar ella misma, 
pai*a quitarse de ahogos 
de una vez, y decidida 
le mandó el primer aviso 
de evacuar la cuadra. 
El Villa 
del amor, se encogió de hombros, 
sacó una navaja digna 
do Fígaro, y respondióle 
a la emisarla: 
—Sería 
gracioso que abandonara 
tan deseada conquista.. -
porque ella mande a decirme 
que no me quiere ¡alma mía! 
Dice que no con la boca, 
y en sus ojos la mentira 
estoy leyendo. 
Es el caso 
que ante la respuesta "altiva" 
del hombre, la bobinera 
tomó al punto sus medidas 
y llamó al "chévere." Es claro, 
lleno de amor, en seguida 
acudió al reclamo y ambos 
platicaron. No sería 
íel agrado del "Tinorio" 
C U R A R E U M A S F A U S T O ' 
<SECRETO INDIOj tSARANTlA ABSOLUTA Dt HACER OCSAPARHZR EN UN SOLE 
PIALOS DOLORES R£UMánnBS.LUHBAH],ElAnCA,O0L0l 
DELIAQA ETC. Oí VfWA eAfOfíCSürnAS rBOTTCAi 
S E A L Q U I L A L A CASA PAULA, 
51. Informan en Damas, 19. L a lla-
ve en la bodega de Viñuela y Hnos. 
8805 6 jl . 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de l a H a b a n a 
Acordado por la Junta Directiva la ce-
lebración de tres matinées durante el ve-
rano actual, se hace saber a los señores 
socios que dichas fiestas habrán de te-
ner lugar los domingos 5 y 26 de Julio 
actual y el 23 de Agosto próximo, cum-
pliéndose estrictamente las siguientes 
prescripciones: 
Primera. Para asistir a las matinées, 
será requisito indispensable a los seño-
res socios la exhibición del recibo que 
acredite el pago de la cuota social co-
rrespondiente; no admitiéndose niños, ni 
familiares varones mayores de 16 años. 
Segunda. No se expedirán otras invi-
taciones que no sean las oficiales de cos-
tumbre. . 
Tercera. Las matinées tendrán lugar 
en el Salón de Fiestas del Edificio So-
cial, de tres y media a siete de la tarde, 
abriéndose la puerta principal, por Pra-
do, a las tres en punto. 
Cuarta. La Comisión podrá obligar a 
retirarse del Edificio Social en cualquier 
momento, a la persona o personas que 
considere oportuno, sin que esté obliga-
da a dar explicaciones de su resolución. 
Habana 30 Junio de 1914. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
1 lo que ella habló, porque el quidan 
1 largóle tal bofetada, 
, que aun se le ve en la mejilla 
| la huella de cuatro dedos 
clara, profunda, rojiza. 
Repuesta de la sorpresa, 
cuando una nueva caricia 
estaba en el aire, tuvo 
la serenidad precisa 
para esquivarla, y de un golpe 
le echó a rodar. La metida 
de puntapiés, de trompadas, 
de arañazos, de bobinas 
a "cuatro manos" ¡fué horrible! 
Quedó el hombre hecho una criba 
y sin navaja, befado 
por vecinos y vecinas, 
trompetilleado y lleno 
de "deshonor." 
La justicia 
correccional le fué leve, 
con una multa chiquita 
de tres pesos, advirtiéndole 
de paso que no "reincida" 
en pretender imposibles 
por la fuerza. ¡Santa Rita! 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D £ 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668, Télí. A-2666 
Telégrafo Teodomlro 
AL TRAVES DE L A REPUBUCA 
D e C a i b a r i é n 
Julio, 1. 
LA ASOCIACION D E PERIODISTAS DL 
, C A I B A R I E N 
E l domingo 28 del pasado junio, se cons-
tituyó en esta villa la Asociación de Pe-
riodistas de Caibarién, la cual se encuen-
tra integrada por los directores de los pe-
riódicos de la localidad y los correspon 
sales de la prensa capitalina, en esta Villa 
L a Directiva que regirá los destinos df 
esta Asociación está compuesta por perso 
ñas de valer en el periodismo, como lo sor 
los Presidentes de Honor, que componer 
los directores de la prensa habanera en Ioe 
que figura nuestro apreciable Director dor 
Nicolás Rivero. 
Presidente efectivo: Eduardo Majea, di-
rector de " E l Deber"; Vice, Bernardo G 
Santamarina, director de " E l Comercio" 
Secretario. F . Madareaga (hijo) y Tesore-
ro, Salvador Vilariño. 
Obras como esta con un fin patriótico 
y culto, son las que enaltecen y cultivar 
la civilización en los pueblos, en que de h? 
Prensa se hace caso omiso. Nosotroí 
auguramos muchos triunfos, a que son me 
recedores, a esta gran Asociación, al igua1 
que felicitamos calurosamente a los Ini-
ciadores de esta obra culta así como tam 
bién a la Directiva por su elección. 
LA J I R A C A M P E S T R E E N HONOR 
D E L 6o. A N I V E R S A R I O D E NUES 
T R A BANDA MUNICIPAL. 
E l domingo 28, en el pintoresco Cayc 
Conuco, y en el lugar denominado "Lo£ 
laureles" situado en la finca propiedad 
del acaudalado doctor Antonio Rojas, los 
muchachos de la Banda celebraron una 
jira campestre en honor del 6o. aniver 
sario de la fundación de la "Banda Mu 
nicipal". 
Allí en aquel delicioso lugar donde 
transcurrían las horas sin sentirse, pu-
dimos anotar personas de valer como 1c 
son nuestra primera autoridad municlpa' 
señor José Vidaurreta, Eduardo Mayea 
Director de " E l Deber"; Pedro Menén-
dez, director de "La Verdad", comandan-
te Escudero; hermanos Robau; el digní-
simo director de la Banda, señor Ernesto 
Jorque, por el DIARIO D E L A MARINA 
el señor Madariaga, y algunos más que m 
frágil memoria no recuerda. 
Hicieron uso de la palabra los señore; 
J . J . Vidaurreta, Comandante Escudero 
Eduardo Moyea, Pedro Menéndez y Leo 
nardo Esperón ,todos muy bien, con fra-
ses de augurio para nuevos triunfos a íoí 
alcanzados ya por nuestra laureada Ban 
da Municipal. 
Cerca de las tres de la tarde eran cuan 
do abandonamos aquel lugar, lleno de de-
licias en compañía de numerosos amigos 
No terminaré sin dar las gracias er 
nombre de los que componen la Bando 
Municipal, al bonda'doso señor Antonii 
Rojas, por haber cedido el lugar donde se 
efectuó la jira. 
Así también' mi más extensa felicita 
ción a los iniciadores de esta brillante 
fiesta por el buen éxito ele la misma que 
se debe a los señores Federico Pedrosa j 
L . Esperón. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a m a j u a n í 
Junio, 28. 
Con motivo de celebrarse la fiesta ono-
mástica de la bellísima señorita Madalina 
Francos, hija del opulento banquero don 
Manuel Francos y García, y de su esposa 
Nena Francos, como familiarmente la lla-
mamos, se ha verificado esta tarde el bau-
tizo del hijo del matrimonio Francos y 
hermanito ele la festejada. 
L a ceremonia fué celebrada por el sa-
bio y virtuoso párroco don Celedonio Pa-
lacios, habiendo sido padrinos la elegan-
te y simpática señorita Vicentina Llana y 
A las FAMILIAS del I N T E R I O R 
G R A T U I T A M E N T E con flete pagado por car^a hasta la estación 
de ferrocarril de su domicilio, embarcamos T O D O S L O S V I V E R E S 
Y A R T I C U L O S D E N U E S T R O G I R O que se nos pidan. 
A L O S M I S M O S P R E C I O S A L P O R M A Y O R D E L O N J A . 
P I D A S E N U E S T R A L I S T A D E P R E C I O S . P E S O C O M P L E T O . 
K í r j r K t l ^ s S í s m o s dos E i r a s D i m s . 
E L P R O G R E S O O E L P A I S . G a l i a n o 7 0 . - T e l A - 4 2 6 2 
c. 2787 alt. 4-29 
A los conlribuyentes 
Ya han sido puestas al cobro en el Mu-
nicipio las contribucions.s por cuotas de 
tarifas como patentes de alcoholes, auto-
móviles, carruajes, carros, carretones, ca-
rretillas, caballos de silla, venta en am-
bulancia, perros, ocupación de terrenos 
de vía pública con kioskos, baratillos, si-
llones de limpiar calzados, flote y nave-
gación, embarcaciones de recreo. 
Vence el plazo para pagar sin recargo 
las cuotas tarifadas el día 30 del actual. 
La hora de recaudación es de IVz a 11. 
Advertimos a los contribuyentes que en 
las tarifas de libre regulación sólo han 
sufrido variación los siguientes epígra-
fes: 
Los Garages, que pagarán ^íiora 75 
pesos en lugar de 50 que pagaban el año 
pasado. 
Los Cinematógrafos, que pagarán_ 100 
pesos en vez de los 50 que tenían señala-
dos. 
Además se han creado estos epígrafes: 
Fábricas de masilla de cal, con 10 pe-
sos anual. 
' Laboratorios de análisis químicos y 
micróscopicos, 10 pesos anual. 
Puestos de frutas con fabricación y 
expendio de helados, 10 pesos anual. 
Tiendas o puestos para la venta de pes-
cado y mariscos frescos (en refrigera-
dor), 10 pesos anual. 
Jardineros, por cada jardín, 20 pesos. 
Funciones benéficas con exhibición de 
películas (cada una), 2 p/sos. 
Las cuotas de los demás epígrafes per-
manecen invariables. 
Llamamos también la atención de los 
contribuyentes que desde el lunes estará 
abierto el cobro en el Banco Español el 
segundo semestre de 1914 de la tributa-
ción por concepto de plurr>as de agua, me 
Cura NEURALGIAS, x 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, &. &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
¡Preguntas y Respuestas 
J . IVI. Cuervo.—Procede que verbalmen-
te o por escrito de usted la queja co-
rrespondiente al Adminifitrador de la em-
presa de los tranvías, o al Jefe de tráfi-
co de la misma. 
R. S.—En Cuba el año económico ofi-
cial empieza en Julio. En España ya no 
es así. Empieza, como él año natural, en 
Enero.. 
Un curioso.—La cotización de la plata 
no está todavía a la par. Lo estará cuan-
do esté al 106 por ciento por razón del 
premio del oro. Entonces estará al 100 
por 100 en España. Allí un centén valdrá 
cinco pesos plata y aquí darán lo mismo. 
Un admirador.—Diccionarios biográfi-
cos son ios enciclopédicos. Puede usted 
acudir al de Simón y Montaner o al de 
España. No tengo la poesía de Curros 
"Una noite"... Si alguien la posee puede 
enviarla. 
Liocice.—No creo que se haya obteni-
do por el Ayuntamiento una rebaja en 
el pasaje de tranvías; porque cobran el 
mismo precio de siempre.̂  Ni siquiera 
se ha conseguido que admitan seis cen-
tavos en vez de siete en calderilla espa-
cuestiones tros contadores, altas, aumento o rebajas I ñola; pues a cada rato hay 
de cánon. por eso. Los conductores exigen siete 
Esta contribución podrá pagarse sin a la brava, porque el Gobierno los auto 
incurrir en recargo antes d^ día 6 de riza para ello. 
Agosto, que vence el plazo fijado. 
Las horas de recaudación en el Banco 
son de 8 a 10 de la mañana y de 12 a 3 
de la tarde. . ^^fc 
r 
film AROMAÍICH DE W01FE 
^ U H I C A L E f i l T I M A } 5 
I M P O R X A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Obrapía, 18. - Habana 
R. del Y . — E l Rey designa libremente a 
una persona para Presidente del Conse-
jo, y esta persona propone a) Soberano los 
demás consejeros responsables. Según la 
Constitución de la Monarquía Española, 
"el Rey nombra y separa libremente sus 
ministros." 
Un suscritor.—El que vende sellos de-
be darlos al precio oficial. 
J. R. y C. V.—Debe haber algún libro 
que trate de los brillantes y otras piedras 
preciosas y joyería en general; pero no 
tengo noticias de él. 
Anís M.—No sé como lo entenderá la 
Administración; pero yo entiendo que una 
serie de números debe formar ciclo con 
otra igual, de manera que los números 
anterior y posterior al último, de una se-
rie que termine por ejemplo en el 24,000, 
son el 23,999 y el 1. 
J. P.—La mejor gramática es la de la 
Academia. Al menos así es obligación 
! creerlo. Y la mejor Aritmética Mercan-
til la de Constantino Horta. 
José y.—Si quiere usted datos comple-
j tos y vistas preciosas y notas estadísticas 
de todos los pueblos de España, vaya us-
j ted a la librería "Roma," Obispo 63, y 
pida el Portfolio de España que contiene 
en cuadernos ilustrados todo lo que se de-
sse sobre este particular. 
Desillusionée.—Opino que él todavía 
puede arrepentirse, pues se ve que no es-
tá bien decidido. 
E . Y.—Manuel Sanguily alcanzó en la 
guerra separatista del 68 el grado de te-
niente coronel; y el gobierno del general 
Menocal le nombró inspector de las fuer-
zar armadas con eí empleo de brigadier. 
No tomó parte en la guerra del 95, y tie-
ne el título de abogado. 
A. A.—Para quitarse las ojeras la me-
jor receta es vivir sin cuidados, acostar-
se a buena hora, levantarse temprano, co-
mer bien y llevar una vida ordenada. 
T. P.—lo. La ley a que usted se refie-
re, declara que no constituye delito el he-
cho de que se inscriba un niño en el Re-
gistro Civil faltando a la verdad, si el 
hecho no perjudica a tercera persona. 
2o. Después de tanto tiempo aparecien-
do todos los documentos con el mismo 
nombre, no le perjudicará en nada. 
3o. E l alcalde no tiene intervención 
ninguna en ello. 
4o. Una caballería de tierra consta de 
134,202 metros cuadrados. 
5o. E l aceite tiene la virtud de aplacar 
las olas tempestuosas. 
6o. En La Moderna Poesía. 
DOCTOR I U I S I G N A C I O NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 11 Teléfono A-1ZT3 
don Félix Francos y García, representado 
por ausencia, por su familiar don Elía^ 
García Francos. 
Al nuevo cristiano se le ha puesto el 
nombre, de Manuel Félix Pedro Ramón. 
De la Iglesia pasamos a la suntuosa mo-
rada de los esposos Francos, quienes con 
la amabilidad Que les caracteriza nos ob-
sequiaron espléndidamente con dulces 
pastas, champagne y tabacos de las me-
jores marcas. 
L a concurrencia ha sido tan numerosa 
como selecta. Tales son las simpatías de 
que gozan los padres del neófito. 
Recuerdo haber visto en ella a las se-
ñoras Lutgarda M. viuda de Fáez; Pola 
G. de Fáez; Pastora de Mariscal; Ange-
les Jiménez de Cisneros-de RodrIgue7; 
Paula M. de Moreno; Celsa R. de Riva; 
Balbina G. de Llana; Concepción G. de 
Arango; Fidela García de Palacio; Maríi 
Rodríguez de Ortega y Aurelia S. de Ga-
rrido. 
L a belleza y la elegancia estaba muy 
bien representadas en tan agradable fies-
ta por las señor i tas Vicentina Llana, que 
fué, como dejo dicho, la madrina; Felici-
tas Iglesias; Ju l ia y Rosita Rensolí; An-
gelina Llana; Raquel Mariscal; Herminia 
Mariscal; Josefita Suárez; Elisa y Elpidia 
Montalbán; Juanita Moreno; Mariana G 
del Barco; Mar ía Lina i Vera; Caridad 
Alonso; Angela Equitnl y Nary Leiseca. 
E l encanto este,ba también representa-
do por las mon%imas niñas Madalina 
Francos, María A. Díaz, Carmencita Riva 
Conchita Arango, Clarina Faez, Elvirita 
G. del Barco, Isabelita González, Luisita 
Pérez, Ofelia y Alicia Palacio, Susanita 
Riva y Angela Salazar, y otros más cu-
yos nombres no recuerdo. 
Entre los caballeros concurrentes, tuve 
el honor de departir en tan agradabilísi-
ma fiesta, con el licenciado don Godofre-
do Díaz y Díaz , dignísimo Juez de Prime-
ra 'instancia de Remedios, y con el doctor 
don Rafael L . Mariscal, candidato a re-
presentante en las próximas elecciones y 
de quien se dice es seguro su triunfo por 
el Partido Conservador. También estaban 
los señores: Gerardo Faez, Genaro G. Ro-
dríguez, Modesto Llana, Antonio García 
Ezequiel García , Ceferino Ñaues, Fer-
nando Llana, Rogelio E . Rensolí, Juan 
Manuel Febles, Domingo Febles, Ramón 
Trigo, Antonio Rodríguez y Carlos M. Be-
llo. 
L a fiesta h a estado animadísima y los 
esposos Francos muy amables, como ellos 
saben hacerlo, a quienes deseamos larga 
vida y prosperidad para ver criados a su? 
dos tiernos hijos, que son el encanto de 
tan feliz hogar. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
puso de ellos por lo que se cree estafado. 
Ha participado a la Jefatura de Policio 
Gumersindo Ortiz, que transitaba por la 
Calzada de Tirry, y que se le echó encima 
como llorando una morena; estando en esta 
operación se acercó otro individuo, y en-
tonces pudo separarse y que al ir por e! 
Puente de Calixto García, notó la falta de 
la cartera que contenía un luis, 4 peso» 
plata, un certificado del Registro Pecua» 
rio y un check firmado al portador. E l sar-
gento Padrón y Ruiz detuvieron a los mo-
renos.Andrés Hernández y María Valdej 
Hidalgo como presuntos autores. 
E n el juzgado correccional fueron vistor 
los siguientes casos: Eligió Romero, Cecilic 
y Juan Santiago por vender leche mala, s 
21 pesos de multa cada uno. Y Caroli na Gt 
y Carmen Hernández a 20 pesos de multa 
por escándalo. 
E n la Estación Sanitaria fueron curadoi 
Miguel Angel González, de escoriaciones le-
ves y Ramón Sánchez de herida contusa. 
R E G I S T R O CIVUí 
Han sido inscriptos en las oficinas de' 
Registro Civil de esta ciudad 1 nacimientc 
y 6 defunciones. 
SALUDO 
Procedente de Colón ha llegado a este 
ciudad para asuntos de negocios, mi esti« 
mado amigo Federico González Ceperc 
persona estimada y distinguida en la vecim 
Villa. Un feliz éxito deseamos a tan quo* 
rido como distinguido amigo. 
E L CORRESPONSAL. 
R E S T A B L E C I D O 
Sr. Administrador de las Aguas de San 
Miguel. 
Muy señor mío: 
Agradecido al magnífico resultado que 
me ha producido el uso de las aguas de 
| San Miguel, para la curación radical de 
¡ la dispepsia, que venía padeciendo le es-
cribo estas líneas. 
Puedo asegurarle que desde los pri-
meros días de tomar estas insuperables 
aguas matanceras, sentí que me desapa-
recían los trastornos digestivos que ve-
nía padeciendo así como los dolores de 
cabeza originados por la falta de nutri-
ción y que ahora como y digiero de todo 
perfectamente, cosa que no había po-
dido lograr con ningún otro remedio. 
Haga de estos renglones el uso que 
desee y ordene como guste a su afee-
tícimo S. S. 
(f.) Gonzalo Estrada. 
S e. Suárez 12. 
Habana, Mayo 23 de 1914. 
Matanzas al día 
D E L A VIDA SOCIAL 
Fiesta de agradable recordación la ce-
lebrada ayer en la morada del digno y ca-
balleroso Administrador de la Oficina de 
la Cuban Telephone Company. Ante un ele 
gante altar que lucía la imagen de la Vrr-
gen de la Purís ima, celebróse el bautiz< 
del pequeño Gustavo Teodoro, hijo queri-
dísimo de los esposos Pérez-La Fe, ofician-
do en la ceremonia el teniente Cura de lo 
Catedral, P . R a m ó n de Diego. 
Fueron Padrinos el doctor Juan F . Ta-
margo y la señora María F . de Cantón, j 
como grat í s imo y perdurable recuerdo se 
repartieron entre los invitados elegantísi-
mas tarjetas adimrablemente impresas. 
L a selecta concurrencia fué profusa-
mente agasajada y obsequiada con exqui-
sitas pstas y finos licores. Mil años de vida 
y felicidades sin límites deseamos al nueve 
Cristiano. 
E l Tennis Club, integrado por distinguí 
das señoritas de nuestra buena sociedad 
recibe m a ñ a n a a las cinco a sus numerosa» 
amistades. 
Esta noche velada de Moda en los aristo-
cráticos salones de la culta sociedad Licec 
de Matanzas. Mañana daré cuenta de los 
ratos deliciosos que en ella pasaremos. 
Hago llegar mi más efusiva felicitaciór 
al nuevo doctor en cirujía dental, Gustavc 
Plazaola, que acaba de obtener en titule 
después de bril lantísimos exámenes. 
Mil triunfos deseamos en su carrera al 
estimado y aplicado joven. 
Hoy l l egarán a esa e»,pital, procedentct 
de los Estados Unidos, donde cursan sus 
estudios, las bellas y elegantes señorita^ 
Contancia y LeonorArtaemndi, acompaña-
das de su hermano Armando. Les doy ni 
sincera bienvenida. 
Para m a ñ a n a está anunciada en Sauto 
la película Excelsior. Veremos si resulta 
otra como Rocambole, que después de tan-
tos anuncios resultó la gran película, 
SUCESOS 
Ha participado a la policía Alberto Ro-
dríguez y Vi l lar , que Carlos Lapido de E m 
palme, lo contrató para que lo llevara a" 
punto de su residencia, habiendo ajustade 
el viaje en 8 pesos, teniendo que abonarle 
al llegar lo cual no efectuó y sí se embar-
có para la Habana, por lo cual se conside-
ra estafado. 
Participó Oscar Betancourt, que alqulK 
varios muebles a Jesús Mariño, el cual dis 
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EN TODOS LOS ESTILOS 
LONISEDA, GA-
MUZA BLANCA, 
PIEL DE RUSIA 
Y LONA. :-: :-: 
LA CASA (iRANDE 
S a n R a f a e l y A m i s t a d . 
T E L E F O N O A - 3 7 8 6 . 
P A S C U A L A E N L L Í 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado, 30, (altos.) 
Telefono Á-4159. 
C 2809 1-J1. 
" L o s T r e s Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 90-4 Jn. 
O v e r w a y $ 5 = 5 0 . C t i é t a r a $ T - O O . S p o r t $ 5 = 0 0 . 
1 
H o r m a B U I v I v DOY"» H o r m a S E N T I D O C O M U N H o r m a I N G L E S A -
LOS TENEMOS ea RUSIA, G L A C E y CHAROL, altos y bajos. 
================================== UNICA. A G E N C I A E N L A HABANA: = 
" L A E M P E R A T R I Z " 
í » R A D 0 5 N U M E R O 111 T E L E F O N O 
C 2824 
J L - 8 3 7 8 . 
4-1 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A ¡ I N D I A N A 
D E L D r J . . G A R D A N O 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un h e r m o s o color C A S T A Ñ O o NEGRO na tura l permanente, invariable, brHIantt 
c o m o ninguna otra. 2 p e « c * estuche- Dr. j G a r d a n o . BalaasDai.i 1 1 7 , y d r o g u e r í a s , p s r l u n a r í a » y b o t l o a » de o r á d i t t 
